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Abstract 
Radiomontagen har oplevet en opblomstring i mediebilledet. Samtidig dukker flere og flere 
journalistiske fortællinger op i både bog- og artikelform. Dette sker som en mulig reaktion på den 
hurtige journalistiks flygtighed, hvorfor der er opstået en efterspørgsel på de indlevende formater. 
Dette har været en klar motivation for arbejdet med denne opgave, der tager udgangspunkt i en 
interesse for radiomediet i samspil med den gode fortælling, nærmere præciseret radiomontagen og 
den fortællende journalistik. 
 
Gennem en redegørelse for både den fortællende journalistik og radiomontagen søges at danne en 
fyldestgørende baggrund for opgavens analyseafsnit samt tydeliggøre en sammenhæng mellem den 
fortællende journalistik og radiomontagen. 
Opgavens analyse fokuserer på, hvordan teknikker fra den fortællende journalistik kommer til 
udtryk i opgavens udvalgte case, radiomontagen ‘Farfars to liv’. Gennem denne demonstreres, 
hvordan greb fra den fortællende journalistik kan identificeres og bruges til at gøre ‘Farfars to liv’ 
til en dramaturgisk vellykket fortælling. 
I forlængelse af analysen diskuteres, hvilken fortællemæssig betydning det har for den udvalgte 
montage, at der gøres brug af greb fra fortællende journalistik, blandt andet behandles krydsfeltet 
mellem fiktion og fakta. Casen kan siges at befinde sig et sted midt imellem disse i dens forpligtelse 
over for både den fortællende journalistiks krav om, at fortællingen skal være sand, og 
radiomontagens mere flydende grænser på dette punkt. 
Opgaven konkluderer, at den udvalgte radiomontage kan anses som en vellykket montage, idet den 
formår at udnytte greb fra den fortællende journalistik, der på én gang gør den spændende og 
samtidig inddrager lytteren. Slutteligt pointeres, at den lydlige dimension, på nogle punkter, endda 
formår at forstærke virkningen af de fortællemæssige greb. 
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1.0 Indledning 
De fleste mennesker holder af at høre en god fortælling. Måske fordi den gode fortælling 
giver anledning til fordybelse, eller fordi den “...gir rom for fantasi og drømmer…” (Dalviken 
2005:188), som den norske journalist Linda Dalviken formulerer det. Men fortællingen er 
også et middel til at skabe sammenhæng og mening, da den “...giver oplevelser, du kan 
forbinde med dit eget liv.” (Dalviken 2005:bagsiden). Dermed kan fortællingen på mange 
måder siges at skabe et rum for indlevelse. 
 
Den fortællende journalistik kan udpeges som én måde at formidle en fortælling på. Ifølge 
journalist og cand.mag. i dansk Mikkel Hvid har den fortællende journalistik fået en 
opblomstring de senere år: “Den fortællende journalistik har succes (...) Der dukker flere og 
flere journalistiske fortællinger op, både som bøger og som artikler i aviser og blade, og 
læserne reagerer tilsyneladende godt på fortællingerne. Så fortællende journalistik er hot.” 
(Hvid i Prent 2008:18). Men hvad skyldes denne opblomstring? 
 
Dalviken peger på den fortællende journalistiks stigende popularitet som en mulig reaktion på 
nutidens mediebillede, hvor især fremkomsten af netmedierne har sat tempoet i vejret. Hver 
dag bombarderes danskerne med korte, hurtige nyheder, og Dalviken pointerer, at 
journalistikken har bevæget sig fra at fungere som “...forvalter av intellektuell kapital...” 
(Dalviken 2005:190) til at blive reduceret til et redskab for øget indtjening. Effektivitet er 
altså i højsædet, og det handler ofte om at få nyhederne hurtigt ud, sommetider så hurtigt, at 
der bliver gået på kompromis med kvaliteten. Derfor, pointerer hun, søger vi i højere grad 
mod netop de indlevende formater, hvor tempoet er lavere, og hvor vi kan fordybe os.  
 
Den fortællende journalistik gør brug af litterære greb, men skal ligesom al anden journalistik 
bygge på research og være sand – den vil både underholde læseren og informere om relevante 
forhold i verden. En af de genrer, der kan gøre brug af greb fra den fortællende journalistik, er 
radiomontagen. Det pointerer blandt andet radiodokumentarisk Rikke Houd, der fremhæver 
radiomontagen som en genre, der kan anvende litterære greb i sine fortællinger. Hun mener 
nemlig, at radiomontagen “...ligger mellem et litterært udtryk og et journalistisk udtryk...” 
(Internetkilde 1). 
 
Radiomontagen lader til at være oppe i tiden – ligesom den fortællende journalistik. Det er der 
flere ting, der vidner om. Som eksempel kan fremhæves Danmarks Radio. Danmarks Radio 
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nedlagde deres montageredaktion i 2007, men besluttede to år efter, i 2009, at skifte kurs og 
satse på radiodramatik i et serieformat. Det nye serieformat med udsendelser a omkring 30 
minutters varighed havde 100.000 lyttere i 2013 – og tallet har været støt stigende lige siden 
(Internetkilde 2). Derudover åbnede dørene til Københavns Radiobiograf for første gang i 
2013, og ifølge Ole Fugl, der er frivillig i radiobiografen, bliver forestillingerne udsolgt hver 
gang i løbet af få timer (Internetkilde 1). 
 
Men hvor man tidligere hørte radiomontagen i radioen, bliver den i dag i højere grad hørt som 
podcast – hvis altså ikke den høres i radiobiografen. Dermed kan man tage fortællingerne med 
sig overalt og lytte til dem, når man har lyst. Houd peger på, at “...radiomontagen er dyrebar, 
fordi den har mange lag og tvetydige konklusioner. Den slags fortællinger tror jeg stadig, at 
vi har brug for.” (Internetkilde 1), og hendes forventninger til podcast-revolutionen er høje, 
da hun mener, at den i høj grad har og stadig vil bidrage til udbredelsen af radiomontagen. 
1.1 Motivation og problemfelt 
Motivationen for opgavens omdrejningspunkt udsprang af en fælles interesse for den 
fortællende journalistiks popularitet og ideen om, at denne kan anses som et modsvar til de 
hurtige mediers rivende nyhedsstrøm. Ved opgavens opstart blev vi sideløbende 
opmærksomme på radiomontagens popularitet. Både gennem artikler, men også i en nyopstået 
interesse for genren blandt medstuderende og folk fra vores omgangskreds, fandt vi ud af, at 
radiomontagen særligt har vundet indpas blandt det yngre publikum. Som tre unge kvinder i 
midten af 20’erne er vi selv en del af dette yngre segment, hvilket betyder, at vi i vores 
hverdag ofte er blevet gjort opmærksomme på radiomontagens popularitet fra folk omkring 
os. Det gav os lyst til at undersøge fænomenet nærmere. På denne baggrund opstod vores 
hypotese om, at der muligvis kunne være en sammenhæng mellem opblomstringen af den 
fortællende journalistik og radiomontagens fornyede popularitet. Det gav anledning til en 
nysgerrighed om, hvorvidt, og eventuelt hvordan, det er muligt at identificere, om 
radiomontagen kan gøre brug af træk fra den fortællende journalistik.  
 
I opgavens indledende fase blev vi opmærksomme på det digitale magasin Third Ear, der har 
udgivet radiomontager som podcasts og har vundet flere prestigefyldte priser for deres 
radiomontager. Blandt deres 33 forskellige podcasts blev vi særligt interesserede i den 
dokumentariske radiomontage ‘Farfars to liv’, som, vi mener, gør brug af nogle spændende 
kompositoriske greb. Vi så samtidig nogle interessante træk fra den fortællende journalistik i 
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montagen, der gav os lyst til at beskæftige os mere dybdegående og analytisk med netop 
denne radiomontage.  
I nærværende opgave finder vi det derfor interessant at undersøge, hvordan den 
dokumentariske radiomontage ‘Farfars to liv’ gør brug af greb fra den fortællende journalistik 
til at opbygge en spændende og veldrejet fortælling. Derudover finder vi det interessant at se 
nærmere på, hvordan den fortællende journalistik kommer til udtryk i radiofonisk form, hvor 
der er mulighed for at gøre brug af lyd, hvilket der selvsagt ikke er mulighed for i 
eksempelvis fortællende journalistik på skrift.  
 
For at kunne foretage en kvalificeret analyse fandt vi det relevant at tilegne os viden om, 
hvordan fortællende journalistik og radiomontagen hver især defineres for bedre at kunne sige 
noget om, hvorvidt radiomontagen gør brug af greb fra den fortællende journalistik. Dette 
ledte os til spørgsmålet:  
 
• Hvordan defineres henholdsvis skrivestilen fortællende journalistik og radiomontage-
genren, og hvilke greb fra den fortællende journalistik kan radiomontagen gøre brug af? 
 
Efter at have redegjort for den fortællende journalistik og radiomontagen var vi i stand til at 
analysere den valgte case, ‘Farfars to liv’, med det formål at undersøge, hvordan casen gør 
brug af greb fra den fortællende journalistik, hvorfor vi spurgte:  
 
• Hvilke greb fra den fortællende journalistik gør radiomontagen ‘Farfars to liv’ brug af, 
og hvordan kommer fortællende journalistik til udtryk i en radiofonisk form?  
 
Efter at have foretaget analysen, fandt vi det interessant at diskutere, hvilken betydning det 
har for fortællingen i ‘Farfars to liv’, at der gøres brug af de greb, vi så i analysen. Dette ledte 
os til det afsluttende spørgsmål:  
 
• Hvilken fortællemæssig betydning har det for ‘Farfars to liv’, at der gøres brug af de greb 
fra fortællende journalistik, som vi fandt i analysen?  
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Disse ovenstående arbejdsspørgsmål ledte os frem til følgende problemformulering: 
 
Hvilke greb fra den fortællende journalistik kan radiomontagen benytte sig af til at 
opbygge en fortælling, hvordan kommer de til udtryk i radiofonisk form, eksemplificeret i 
montagen ‘Farfars to liv’? Og hvilken fortællemæssig betydning har det for ‘Farfars to 
liv’, at den benytter sig af disse greb?  
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2.0 Læsevejledning 
Nærværende opgave er inddelt i en række afsnit. Disse er struktureret på en måde, vi har 
fundet mest hensigtsmæssig i forhold til besvarelsen af opgavens problemformulering.   
 
Først vil vi redegøre for opgavens metodiske valg i afsnittet ‘Metode’. Dette afsnit indeholder 
bl.a. en beskrivelse af de teoretiske overvejelser, vi har gjort os gennem opgaven, samt en 
analysestrategi, hvori der vil fremgå argumenter for analysens struktur og opgavens 
afgrænsning. I afgrænsningen forsøger vi at komme eventuelle spørgsmål i forkøbet i forhold 
til de fravalg, vi har taget i løbet af opgaven. Fokus vil især være på de elementer i vores case, 
som vi har valgt ikke at beskæftige os med i analysen. Herefter følger opgavens teoriafsnit, 
hvori vi, ved hjælp af en række udvalgte teoretikere, vil redegøre for henholdsvis fortællende 
journalistik og radiomontage-genren. Alt dette skal danne baggrund for opgavens 
efterfølgende analyseafsnit.  
 
Analysen af den udvalgte radiomontage er inddelt i en række underafsnit, hvilke vi ser som 
essentielle at behandle for at kunne besvare vores problemformulering. Disse underafsnit er 
opridset samt begrundet i metodeafsnittet. Analysen indeholder slutteligt en opsamling, der 
fungerer som en slags delkonklusion på opgavens problemformulering. Her vil vi samle 
analysens vigtigste pointer i forhold til, hvordan den udvalgte case udnytter greb fra den 
fortællende journalistik i sin måde at formidle en historie på, samt hvorledes vi ser disse greb 
komme til udtryk i radiofonisk form.  
 
Efter opgavens analyseafsnit følger en diskussion af de vigtigste pointer fra analysen. Vi vil 
komme ind på, hvor vi ser det fortællemæssige potentiale i montagen samt på spørgsmålet om 
casens troværdighed som fortælling. I den efterfølgende konklusion konkluderes endeligt på 
opgavens problemformulering. Herefter optræder en kritisk refleksion, hvori vi forholder os 
kritisk til samt reflekterer over selve arbejdsprocessen og opgaven som helhed. Slutteligt 
følger en perspektivering, hvori vi opstiller en række vinkler på emnet, som ikke er inddraget i 
opgaven, men som, vi mener, er interessante at beskæftige sig med i et videre arbejde. 
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3.0 Metode 
I det følgende vil opgavens metodiske overvejelser blive beskrevet. 
Dette indbefatter en beskrivelse af, hvordan de anvendte teorier bruges i opgaven, en afklaring 
af, hvorledes casen er analyseret, samt en afgrænsning. 
3.1 Teoretiske overvejelser 
For at undersøge hvilke greb radiomontagen benytter fra den fortællende journalistik, og 
hvordan disse kommer til udtryk i den valgte case, anvendes en række teoretikere til at danne 
grundlag for undersøgelsen. De valgte teoretikeres overvejelser vil blive udfoldet senere i 
opgaven, hvorfor der i følgende afsnit alene argumenteres for valget af teori. Desuden 
undersøges det, hvordan teoretikerne adskiller sig fra hinanden, men også hvor de ligner 
hinanden og dermed, hvordan de kan fungere i samspil med henblik på at afdække 
nærværende opgaves problemstilling på mest hensigtsmæssig vis. 
 
I opgavens teoriafsnit om den fortællende journalistik anvendes forfatter og cand.mag. i dansk 
Rie Pedersens bog ‘Fortællende journalistik’ (2005), litteraturforsker John Christian 
Jørgensens bog ‘Journalistik med stil’ (2012) samt journalist og cand.mag. i dansk Mikkel 
Hvids bog ‘Fascinerende fortælling’ (2002). Derudover anvendes journalist Linda Dalvikens 
‘Fortællende journalistik i Norden’ (2005) supplerende. Hvid anvendes primært til at redegøre 
for den fortællende journalistiks historie, mens Jørgensen og Pedersen hovedsageligt bruges 
til en nærmere bestemmelse af den fortællende journalistik. Pedersen har især fokus på 
fortælleren, hvor Jørgensen primært koncentrerer sig om narrationen, hvorfor vi vurderer, at 
vi, ved at anvende begge teoretikere, formår at foretage en nuanceret tilnærmelse til en 
definition af den fortællende journalistik. 
  
Radiomontagens historie og genretræk skitseres også og danner grundlag for et overblik over 
genren, som er nødvendigt for analysens fokus på at identificere de fortælletekniske greb i 
radiofonisk form. Til denne gennemgang anvendes hovedsageligt professor Ib Poulsens 
‘Radiomontagen og dens radiofoniske rødder’ (2001) med supplerende brug af 
‘Radiomontagen og dens rødder’ (2006) af samme forfatter. Endvidere anvendes 
‘Radiomontager – om lyd der skaber billeder’ (1998) af cand.mag. Mette Johansen m.fl. samt 
cand.mag. Hanne Bruun og cand.mag. Kirsten Frandsens ‘Radioæstetik og analysemetode’ 
(1991). I den historiske gennemgang anvender vi Johansen m.fl., Bruun og Frandsen samt 
Poulsens ‘Radiomontagen og dens radiofoniske rødder’ til at få et grundlæggende overblik 
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over den historiske udvikling. Derefter suppleres med Poulsens ‘Radiomontagen og dens 
rødder’, der indeholder en grundigere gennemgang med mere detaljerede beskrivelser, men 
som samtidig til dels forudsætter, at man har en grundlæggende forståelse af emnet på 
forhånd. Vi anvender derfor denne til at få et mere detaljeret indblik i radiomontagens 
komplekse egenskaber. I afsnittet ‘4.2.2 Definition af radiomontagen’ anvender vi Johansen 
m.fl. til at redegøre for radiomontage-genren. Bruun og Frandsen ser vi som anvendelige i 
redegørelsen af de mere radiotekniske begreber, som eksempelvis radiomontagens 
monteringsformer, mens vi bruger Poulsen i afsnittet om lytteradressering (4.2.2.2 
Lytteradressering).  
 
Det bemærkes, at afsnittene ‘4.1.2 Definitioner af den fortællende journalistik’ og ‘4.2.2 
Definition af radiomontagen’ er forskelligt opbygget i opgavens teoriafsnit. Førstnævnte er 
struktureret efter opgavens to hovedteoretikere, Pedersen og Jørgensen, mens sidstnævnte er 
struktureret efter radiomontage-genrens hovedpunkter. Den fortællende journalistik er et 
kernepunkt i nærværende opgave, hvorfor vi nødvendigvis må give redegørelsen nuancer ved 
at anvende mere end én teoretiker, hvilket, vi mener, understreges ved at lave denne klare 
opdeling og strukturere afsnittet herefter. Afsnittet om radiomontagen er med for at give 
overblik over den genre, vi arbejder med. Derfor er afsnittet inddelt i genrens hovedpunkter 
for at vise, at vi kommer rundt om genrens vigtigste fokuspunkter. 
3.2 Valg af case  
Valget af case foretog vi tidligt i processen. Efter at have lyttet til adskillige montager, faldt 
valget på Third Ear og ‘Farfars to liv’. Third Ear er en del af den nye bølge af platforme, som 
producerer radiomontager, der formår at skabe levende og kreativt monterede fortællinger, og 
som de senere år har vundet mere og mere indpas hos især unge radiobrugere. Derfor fandt vi 
det relevant at se nærmere på netop dette medie. 
‘Farfars to liv’ rummer mange interessante kompositoriske greb, som allerede ved første 
gennemlytning gav os lyst til at vide mere, hovedsageligt på grund af montagens emne, 
struktur og spændingskurve. En motiverende udfordring var at få ekspliciteret den relation, vi 
umiddelbart så mellem den valgte radiomontages lydlige univers, herunder forskellige typer 
lydoptagelser og inddragelsen af “originale” båndoptagelser, og den fortællende journalistiks 
kendetegn. 
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3.3 Behandling af case 
Montagen er behandlet som analysens omdrejningspunkt, hvorfor det har været nødvendigt at 
gennemlytte denne forudgående for påbegyndt analyse. Denne gennemlytning har indbefattet 
en behandling af montagen som case, og der er derfor foretaget registreringer i et udarbejdet 
skema, som gruppen har sammensat på baggrund af henholdsvis Johansen m.fl.’s 
analyseskema (Johansen m.fl. 1998:55) og Bruun og Frandsens ‘Registreringsskema for 
radioprogrammer’ (Bruun & Frandsen 1991:68) (Se bilag 1). Udvælgelsen af elementer fra 
flere forfattere er foretaget med henblik på at afdække og skabe et grundigt overblik over 
montagens forskellige sekvenser, virkemidler og radiotekniske greb for at være i stand til at 
anskue denne i relation til de fortælletekniske greb. Skemaet er sammensat efter en inddeling 
af fortællingen i sekvenser, der fungerer som overordnede inddelinger og naturlige “klip” i 
fortællingen. Vi har efterfølgende prioriteret indholdssiden, som begge modeller anvender, og 
inddelt montagens lydside efter, hvad der, i forhold til vores fokus på den fortællende 
journalistik, er hensigtsmæssigt. Vi har sammensat kategorierne ‘Verbalsproglige lyde’, 
‘Musik’, ‘Reallyd/lydeffekter’ og ‘Båndoptagelser’ i en kombination af de to modellers 
forskellige fokus på opdeling af lyd. Kategorien ‘Verbalsproglige lyde’ henviser til 
stemmernes karakteristika, og hvilken funktion disse har. Vi har valgt at operere med lyden i 
fire niveauer – ‘Verbalsproglige lyde’, ‘Musik’, ‘Reallyd/lydeffekter’ og ‘Båndoptagelser’, da 
vi anser disse som centrale for fortællingen. Derudover ville det være vanskeligt at arbejde 
med alle de lydlige niveauer, som reelt findes i montagen, af den simple grund, at det rent 
praktisk er meget svært at adskille de helt små detaljer og lydelementer fra hinanden. 
Kategorien ‘Andet’ indeholder vores analytiske fortolkning af de enkelte sekvenser og 
relaterer til Bruun og Frandsens kategori med samme titel (Bruun & Frandsen 1991:68). 
Indholdet i feltet tillader alt fra flygtige notater og observationer til tematiske forslag. 
 
Det blev hurtigt klart for os, at det ikke var muligt at registrere alt, hvad vi hørte på én gang. 
Vi opdelte derfor lytningen i flere etaper med forskelligt fokus ved hver lytning, således at 
alle relevante kategorier for opgavens sigte blev noteret. Anvendelsen af registreringsskemaet 
og især inddelingen i sekvenser gav os et overblik over montagens fortælletekniske 
komposition og en mulighed for at se den direkte parallel, som fortællingens struktur har til 
berettermodellen, der anvendes i opgavens analyse. Derudover anser vi skemaet, trods dets 
begrænsninger, som et godt overbliksark i den indledende fase af det analytiske arbejde, da 
det giver mulighed for at gå tilbage i montagens forløb. 
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3.4 Analysestrategi  
Opgavens analyse søger at demonstrere, hvordan radiomontagen kan udnytte greb fra den 
fortællende journalistik. På baggrund af vores erhvervede viden om den fortællende 
journalistik og radiomontagen, har vi udarbejdet en analysestrategi med fokus udelukkende på 
de fortælletekniske træk, som er typiske for den fortællende journalistik.  
Dette betyder, at analysen bl.a. fremhæver montagens to handlingsstråde, sted og miljø, dens 
komposition, fortællertyper og synsvinkler, identifikationspotentiale, den narrative 
forventning, der skabes, og lydens beskrivende funktion. Disse udvalgte analysepunkter er 
foretaget med udgangspunkt i Jørgensen og Pedersens begreber, som er fremlagt i opgavens 
teoretiske fundament.  
De forskellige afsnit i analysen er valgt ud fra den fortællende journalistiks kerneområder. 
Inden analysen havde vi identificeret en række generelle greb, som radiomontagen kan 
udnytte til at fortælle. Disse dannede i første omgang grundlag for vores tilgang til analysen. 
Herefter analyserede vi ‘Farfars to liv’ med disse greb. Som analysen skred frem, tilrettede vi 
denne i overensstemmelse med de af grebene, som var fremtrædende i ‘Farfars to liv’, der 
dannede grundlag for analysens struktur. 
3.5 Afgrænsning 
Der er elementer i analysen, som vi har valgt fra, da de er for radiotekniske i forhold til 
opgavens sigte og derfor ville lede opgaven i en anden retning end den tiltænkte. Derimod har 
vi koncentreret analysen mod at fremhæve de fortælletekniske virkemidler, således at 
opgavens problemformulering gennemgående skinner igennem som den røde tråd. Vi 
afgrænser os fra at beskæftige os med radiotekniske elementer, som vi vurderer ikke har en 
fortællemæssig relevans. Her tænkes eksempelvis på, at vi i registreringsskemaet og i 
analysen har afgrænset os fra anvendelsen af minutiøse lydobservationer. Vi vurderer, at disse 
ikke er nødvendige i forhold til, at fokus i nærværende opgave er at sige noget om den 
fortællende journalistik og ikke om den radiotekniske del af radiomontagen. 
 
Derudover har vi valgt udelukkende at beskæftige os med én enkelt case i form af ‘Farfars to 
liv’, da vi ønskede at foretage en dybdegående analyse for at give den fortællende journalistik 
fuldt fokus. Havde vi eksempelvis inddraget endnu en case, som anvender greb fra den 
fortællende journalistik, med henblik på at foretage en komparativ analyse, ville fokus 
sandsynligvis blive rettet mod selve sammenligningen, hvilket ikke er denne opgaves formål. 
Derudover betyder inddragelsen af endnu en case i stil med ‘Farfars to liv’ ikke nødvendigvis, 
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at analysen ville blive yderligere nuanceret, da eksempelvis de fleste af Third Ears 
radiomontager har mange fællestræk.   
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4.0 Teori 
I det følgende vil opgavens teoretiske fundament blive gennemgået. Afsnittet vil 
indledningsvis fokusere på et historisk oprids af den fortællende journalistik for derefter at 
beskæftige sig nærmere med en definition af samme. I den historiske gennemgang anvendes 
Hvid som den primære teoretiker. Afsnittet ‘4.1.2 Definitioner af den fortællende journalistik’ 
er struktureret således, at Jørgensens pointer først er gennemgået og dernæst Pedersens. 
Efterfølgende gennemgås radiomontagens historie og genrens definition. Afslutningsvis 
kobles den fortællende journalistik med radiomontagen med henblik på at påvise forbindelsen 
mellem de to samt at opsamle på de teoretiske pointer. 
4.1 Fortællende journalistik  
Fortællende journalistik er svær at komme med en entydig definition på, da den defineres 
forskelligt fra fagperson til fagperson. Nogle sætter lighedstegn mellem featuren og 
fortællende journalistik, mens andre mener, at der bør skelnes mellem de to, og andre igen, at 
fortællende journalistik ikke engang kan defineres som en genre (Jørgensen 2007:72).  
  
De følgende afsnit vil i korte træk redegøre for den fortællende journalistiks historie og dens 
særtræk. Først gør vi brug af Hvid, derefter anvendes Dalviken, inden der ses nærmere på 
henholdsvis Jørgensens og Pedersens definition af fortællende journalistik. Dette gør vi for 
efterfølgende at kunne redegøre for den definition af fortællende journalistik, som 
nærværende opgave tager afsæt i. 
4.1.1 Den fortællende journalistiks historie 
I det følgende vil vi skelne mellem genrer og skrivemåder. Den fortællende journalistik anses 
(af de fleste) som værende en skrivemåde, der optræder i forskellige genrer (Jørgensen 
2007:72). Der er en tæt sammenhæng mellem de genrer, der gør brug af den fortællende 
journalistiks skrivemåde, hvilket gør de enkelte genrebeskrivelser vanskelige at adskille, da de 
beskriver den samme journalistiske bestræbelse, og alle har en ambition (Hvid 2002:81f) ”... 
om at skrive for både oplevelse og oplysning.” (Hvid 2002:82). 
 
En af de genrer, som anvender den fortællende journalistik, er featuren. Denne genre opstod i 
1930’erne og var på dette tidspunkt primært defineret ud fra artiklens emne. “... 
featurejournalisten (...) [henter] sine artikkel-ideer fra intimsfæren og den kulturelle 
offentlighed og skriver til læserne som mennesker.” (Hvid 2002:75). Featureartiklerne 
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handlede altså om blødere emner, ofte kultur, og blev skrevet af eksperter, 
kulturpersonligheder eller journalister med en bestemt viden og et bestemt interessefelt (Hvid 
2002:75). Featureartiklerne blev derfor skrevet af personer med en bestemt holdning til det 
specifikke emne, hvilket kom til udtryk i artiklerne og satte fortælleren “... i et mere direkte 
og personligt forhold til deres læsere, end man normalt accepterer inden for journalistik.” 
(Hvid 2002:75f). 
 
Den såkaldte moderne feature, der opblomstrede i 1960’erne, blev en fællesbetegnelelse for 
den fortællende journalistik (Hvid 2002:76) – “... det vil sige en journalistik, som formidler 
viden, indsigt og erfaring ved at beskrive og genskabe personer, miljøer og situationer eller 
scener (i stedet for – som den traditionelle journalistik – at resumere, citere og fortælle).” 
(Hvid 2002:76). 
 
Hvid argumenterer for, at den moderne feature har flere fællestræk med den bølge, som 
kaldes new journalism. New journalism opstod i 1960’erne som en reaktion på kulturelle og 
sociale forandringer, hvor skribenterne gjorde op med datidens traditionelle objektive måde at 
skrive på og i stedet tog mere litterære, eksperimenterende måder at skrive på i brug. New 
journalism-bølgen startede oprindeligt i USA, men bredte sig hastigt til mange andre vestlige 
lande, deriblandt Skandinavien og herunder Danmark. På mindre end et årti udviklede en ny 
strøm af prosa sig, den såkaldte creative-non-fiction, hvor medierne og offentligheden åbnede 
sig for de nye journalisters måde at stille sig ligegyldige over for hidtidige traditioner på 
(Jørgensen 2007:26f). 
 
Den amerikanske journalist Tom Wolfe, der ofte bliver associeret med new journalism, taler 
om ‘the feature game’ (Hvid 2002:76) og hentyder til den strid, der var mellem de 
journalister, der i 1960’erne rykkede ind på de amerikanske avisredaktioner og kæmpede om 
at skrive den bedste feature. Mange af disse unge journalister drømte i virkeligheden om at 
blive forfattere, men da det amerikanske prosa-marked var mættet, måtte de finde et 
alternativ. De unge journalister fandt ud af, at grænsen mellem litteratur og journalistik ikke 
behøvede at være så skarp. De kunne gøre brug af de litterære teknikker, de havde lært på 
universitetet, og samtidig skrive journalistisk – den eneste store forskel var, at man som 
forfatter måtte digte sine historier, mens journalistens fortælling skulle (og skal) bygge på 
research og være sand (Hvid 2002:76f). 
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Bølgen af fortællende journalistik tog fart i 1980’erne og 90’erne. De to amerikanske 
journalister John Franklin og Mark Kramer ser den fortællende journalistik som en 
forlængelse af 60’erne og 70’ernes new journalism (Jørgensen 2007:74f): ”Det nye, udover 
det fagligt mere præcise navn [fortællende journalistik], er koncentrationen omkring det, der 
skal fortælles, og fravalget af iscenesættelsen af den fortællende.” (Jørgensen 2007:75). Jeg-
fortælleren fravælges derfor oftest, medmindre der er helt særlige årsager til, at fortælleren 
skriver sig selv ind i historien (Jørgensen 2007:75). 
4.1.2 Definitioner af den fortællende journalistik  
Det følgende afsnit søger at nærme sig en definition af den fortællende journalistik. Som 
nævnt i teoriens indledende afsnit anvendes først Dalviken og derefter Jørgensen samt 
Pedersen. Slutteligt sættes de over for hinanden i et opsamlende afsnit. 
 
I hverdagen sættes ofte lighedstegn mellem historie og fortælling, men i journalistikken 
skelnes der skarpt. Historien er de hændelser, som har fundet sted i virkeligheden, og 
fortællingen er formen, som historien bliver formidlet gennem. Man kan dertil spørge, hvad 
forskellen mellem en reportage-artikel i en avis og en journalistisk fortælling er. Her viser den 
største variation sig i, at avisartiklen ikke indeholder et plot, en klar forløbsstruktur eller en 
komposition. Det gør den fortællende journalistik derimod. I avisartiklen behøver læseren 
heller ikke at læse fra start til slut for at få en mening ud af det læste, hvilket man er nødt til i 
den fortællende journalistik (Dalviken 2005:30). 
Et andet kendetegn ved den fortællende journalistik er, at den ikke er døgnaktuel. Her 
adskiller fortællende journalistik sig fra almindelig beskrivende nyhedsreportage. Den 
fortællende journalistik vil på én gang underholde læseren og give større indsigt i et emne 
(Pedersen 2005:12). Grundlæggende kan den største forskel spores i det indholdsmæssige og i 
forestillingen om læseren, og hvad der kræves af denne. Hvor journalistikken leverer et 
“færdigt” resultat, er litteraturens læsere nødt til selv at samle puslespillet ud fra de brikker, de 
bliver givet via fortællingen. Dermed bliver processen mere aktiv (Hvid i Dalviken 
2005:177).  
Selvom den fortællende journalistik ikke er døgnaktuel, skal den stadig være relevant. 
Teksten skal omhandle afgørende forhold i verden og således være relevant for læseren, så 
denne efterlades klogere på den omgivende verden (Hvid i Dalviken 2005:178). Og ligesom 
med al anden journalistik  
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...skal fortællingen være sand, det er et grundlæggende princip, men denne type 
journalistik kan minde meget om litteratur, fordi man benytter sig af litterære greb, 
vælger en stil og en fortæller, der passer til historien. Handlingen kan arrangeres efter 
forgodtbefindende, bare den er sand. Der fortælles! (Pedersen 2005:12).   
 
Som nævnt definerer fagpersoner den fortællende journalistik på forskellige måder. I det 
følgende vil vi se nærmere på henholdsvis Jørgensens og Pedersens definitioner af den 
fortællende journalistik. Dette gør vi for til sidst at kunne afgøre, hvordan vi ønsker at anskue 
vores valgte case i relation til den fortællende journalistik. 
 
Jørgensen skriver i ‘Journalistik med stil’, at begrebet fortællende journalistik dels bruges til 
at definere avisartikler med tydelige narrative elementer og dels er en specifik retning inden 
for moderne journalistik, især den amerikansk inspirerede narrative journalism, hvor 
forfatteren systematisk gør brug af forskellige narrative teknikker (Jørgensen 2007:69). 
Jørgensen beskæftiger sig primært med den sidstnævnte og definerer den fortællende 
journalistik ved at gøre brug af nogle centrale begreber. 
 
Jørgensen beskriver, at den fortællende journalistik gør brug af narration. Narration er 
kendetegnet ved en række elementer og trækker på forskellige teknikker for at skabe en tidslig 
spænding og dermed en narrativ forventning, der fastholder læseren. Der skelnes mellem den 
primære, genuine narrative forventning, der netop er forbundet med den tidslige spænding, og 
den sekundære eller almene narrative spænding, der opnås gennem modsætningsstrukturer, 
hvor man fortælleteknisk skaber nysgerrighed. Det eksemplificerer Jørgensen på følgende 
måde: “Almindeligvis forløber vores ferie sådan, at…, men denne gang skulle det komme til at 
gå ganske anderledes for sig…” (Jørgensen 2007:69). Ordet ‘men’ er med til at bryde med en 
forventning hos lytteren og lægge an til, at denne nu kan forvente en form for skift – i dette 
eksempel, at der nu kommer noget, der ikke forløber, som det plejer at gøre. 
 
Et hemmeligholdt element, der gør læseren nysgerrig efter at vide mere, kaldes suspense og er 
et teknisk virkemiddel, der gøres brug af for at skabe spænding. Et velkendt virkemiddel, der 
kan anvendes for at skabe suspense, er hentet fra dramaets set-up og pay-off (Jørgensen 
2007:69). Læseren bliver i fortællingens begyndelse præsenteret for en information, et hint 
(set-up), der vækker læserens nysgerrighed. Når der senere i fortællingen gøres brug af den 
information eller det hint, læseren blev præsenteret for i begyndelsen, og denne information 
bliver tillagt mening, er der tale om pay-off. Informationer bliver forhalet med det formål at 
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fastholde og påvirke læseren, ikke mindst emotionelt (Jørgensen 2007:70). Jørgensen 
beskriver også et andet teknisk middel til at påvirke læseren følelsesmæssigt: 
identifikationsgrebet. Det er et greb, man traditionelt ser i noveller og romaner, hvor man 
følger én eller flere hovedperson(er), der er centralt placeret i handlingen, og hvor læseren 
bliver sat ind i personernes bevidsthed (Jørgensen 2007:70).  
 
Fortælleteknisk er den fortællende journalistik både inspireret af den klassiske fortællekunst 
og dramatikken. “Fra fortællingen (sagnet, eventyret etc.) låner den fortællende journalistik 
brugen af en hovedperson i en handling, som er fæstnet i tid og sted, og som involverer en 
konflikt og gerne en løsning med en indbygget morale.” (Jørgensen 2007:70). Det er en 
handlingsstruktur, som ses i aktantmodellen (der oprindeligt er udviklet af fortælleforskere), 
hvor der gøres brug af funktionerne “... subjekt, objekt, hjælper, modstander og evt. giver, 
modtager...” (Jørgensen 2007:71). I den fortællende journalistik kan journalisten vælge at 
gøre brug af en jeg-fortæller eller en skjult, implicit fortæller, hvor sidstnævnte dog ses 
hyppigst (Jørgensen 2007:71). Den fortællende journalist låner forskellige 
kompositionsmodeller fra dramatikken. Som Jørgensen beskriver, kan der gøres brug af story 
modellen, der anvender scener, “... som regel tre: en komplikationsscene (person i klemme), 
en udviklingsscene (person kæmper med problemer) og en løsningsscene (person kommer ud 
af klemmen).” (Jørgensen 2007:71) eller den mere komplicerede berettermodel “... med 
anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, point of last decision, 
klimaks og udtoning.” (Jørgensen 2007:72).  
  
Som Pedersen beskriver det, er den fortællende journalistik kendetegnet ved, at læseren kan 
identificere sig med karaktererne og konteksten i fortællingen. Det er også Jørgensens pointe, 
når han taler om identifikationsgrebet, og at fortællingen “... går tæt på hverdagsmennesker, 
deres handlinger, motiver og tanker. Historierne går i dybden, udfolder sig meget grundigt og 
har god tid, beskriver detaljer og nuancerer.” (Pedersen 2005:101). 
 
Ifølge Pedersen kan den fortællende journalistik, udover at gøre brug af jeg-fortælleren og 3. 
personsfortælleren, som også Jørgensen beskriver det, gøre brug af en tredje fortællertype, du-
fortælleren, hvor fortælleren taler direkte til læseren. Dette ses eksempelvis i indledninger, 
hvor fortælleren kan begynde med at skrive: “Måske kender du følelsen af…” eller lignende 
(Pedersen 2005:22). Man kan dog overveje, om denne form i stedet bør anses som en jeg-
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fortæller, der henvender sig direkte til lytteren, frem for at beskrive denne form som en du-
fortæller. I denne opgave benævner vi dog stadig denne type fortæller som en du-fortæller. 
 
Pedersen understreger, at det er vigtigt at skelne mellem fortælleren og journalisten: “De kan 
være sammenfaldende, men skribenten iklæder sig som regel en rolle via fortælleren, som 
sagtens kan have en helt anden karakter…” (Pedersen 2005:22). Når man ser nærmere på 
tekstens fortællertype(r), kan man ikke undgå at komme ind på, hvilken synsvinkel der 
fortælles fra. Synsvinklen har stor betydning for teksten, da fortællingen kan se meget 
forskellig ud, afhængigt af om der er gjort brug af den ydre synsvinkel, hvor situationer og 
personer bliver beskrevet udefra, eller om der er gjort brug af den indre synsvinkel, hvor 
situationen fremstilles gennem fortællerens øjne (Pedersen 2005:24). Mange journalister 
vælger en kombination af de to synsvinkler: “Man viser hovedpersonen via det, hun siger, 
enten i form af citater eller rekonstruktioner af de hændelser, hun taler om, og hægter det 
sammen med beskrivelser af de iagttagelser, journalisten selv gør sig.” (Pedersen 2005:24). 
Synsvinklen er også afhængig af, om der er gjort brug af den alvidende fortæller, den 
begrænsede alvidende fortæller eller en personal synsvinkel. Den alvidende fortæller ser alt 
og fungerer, som Pedersen beskriver det, som “Guds øje”. Denne fortæller ses dog sjældent i 
journalistikken, da “...fortællingerne kommer fra en kilde og som regel knytter sig til bestemte 
personer...” (Pedersen 2005:24f). Derfor ses den begrænsede alvidende fortæller oftere, hvor 
fortælleren tager udgangspunkt i kildens indre tanker og samtidig beskriver det udvendige. 
Der kan, som sagt, også gøres brug af personal synsvinklen, hvor fortællingen fortælles fra én 
persons synsvinkel. Alternativt kan fortælleren gøre brug af flerpersons-synsvinklen, hvor 
synsvinklen skifter undervejs (Pedersen 2005:25).  
 
Derudover er det interessant at se på tekstens stemme og tone: “Hvis en grovkornet 
rejekælling fortæller, vil stemningen og tonen i teksten være ganske anderledes, end hvis 
fortællerstemmen tilhører en sart sylfide.” (Pedersen 2005:29). Fortællerstemmerne er på den 
måde med til at farve teksten og de stemninger og følelser, læseren får. Pedersen taler om den 
spontane skrivestemme, som er journalistens umiddelbare skrivestil, som Pedersen kalder for 
råstemmen. Denne råstemme formes, så den passer til den fortællertype, journalisten gør brug 
af. Herefter kaldes stemmen  for fortællerstemmen. Både råstemmen og fortællerstemmen har 
en bestemt stemning, hvilket kaldes tekstens tone: “Den kan være veloplagt, rå, fin, skinger, 
tvær osv. og passer til fortællerens personlighed og stemning. Tonen er fortællerens 
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vandmærke, og dens stemning smitter af på læseren.” (Pedersen 2005:30) og har også stor 
betydning for fortællingens spænding.  
Udover hvilken type fortæller, stemme og tone der er gjort brug af, er der også forskel på i 
hvilken tid, fortællingen udspinder sig: Hvis fortælleren beskriver handlingen som om, at den 
udvikler sig for øjnene af læseren, i det øjeblik, det sker, er der tale om medsyn. Beskriver 
fortælleren derimod handlingen ved at befinde sig i én tid og fortælle om noget, der er 
foregået tidligere, er der tale om bagudsyn (Pedersen 2005:24).  
 
Når det kommer til fortællingens komposition, nævner Pedersen, ligesom Jørgensen, at 
aktantmodellen og berettermodellen ofte har været brugt af fortællende journalister, men at 
modellerne dog kan blive for skabelonagtige, og at virkelighedens historier derfor ikke altid 
kan “presses ind” i en sådan model. Derfor, siger Pedersen, er mange fortællende journalister 
gået væk fra at bruge disse modeller og vælger ofte at arbejde med kompositionen på en 
alternativ måde (Pedersen 2005:52): “De kan skrive traditionelt kronologisk eller bryde med 
kronologien ved hjælp af flashbacks, krydsklip, bits eller scene på scene.” (Pedersen 
2005:52). Disse teknikker kan også være med til at skabe suspense. En anden metode til at 
skabe suspense er hindringer, hvor hovedpersonen/erne eksempelvis kommer ud for en 
ulykke. Der kan også gøres brug af cliffhangers, hvor teksten pludselig klippes i optrapningen 
til noget spændende (Pedersen 2005:51). Dette fanger læseren og skaber nysgerrighed, der 
giver lysten til at læse videre. 
Pedersen taler om den sceniske og den panoramiske fortællemåde. Den sceniske fortællemåde 
gør brug af scener, hvor læseren, eksempelvis gennem en dialog, bliver vist handlingen, men 
handlingen bliver ikke forklaret. Denne teknik stammer fra dramaet og kaldes også mimesis. 
Ved den panoramiske fortællemåde “... panorerer [man] hen over det hele og er ikke så tæt på 
den enkelte begivenhed.” (Pedersen 2005:44), og der gøres brug af beretninger, beskrivelser 
eller fortællerkommentarer, der er med til at få handlingen fremad. I disse afsnit får læseren 
diverse forklaringer og fakta på plads (Pedersen 2005:44). Denne fortællemåde kaldes også 
diegése. Ofte bliver der i fortællende journalistik vekslet mellem disse to fortællemåder. Den 
ene fortællemåde er ikke bedre end den anden, men hvor den ene skaber forgrund (scenisk), 
skaber den anden baggrund (panoramisk) (Pedersen 2005:44). 
4.1.3 Opsamling på den fortællende journalistik 
Som vi kan se, har Jørgensen og Pedersens definitioner af fortællende journalistik mange 
ligheder, og deres grundsyn er stort set ens. Der, hvor de to differentierer sig fra hinanden, er 
på deres fokusområder. Hvor Jørgensen primært beskæftiger sig med narration, er Pedersen 
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mere optaget af fortælleren. Derudover er Jørgensen mere overordnet og giver derfor et godt 
overblik over den fortællende journalistik, hvor Pedersen giver en mere grundig indføring i, 
hvordan den fortællende journalistik bruges i praksis. Jørgensen og Pedersen supplerer derfor 
hinanden på en hensigtsmæssig måde, når man, som vi, ønsker at få en fyldestgørende 
forståelse af den fortællende journalistik. Vi har valgt nogle fokuspunkter, som vi gør brug af, 
når vi i analysen undersøger, hvordan fortællende journalistisk kommer til udtryk i 
radiomontagen ‘Farfars to liv’. Begrundelsen for de valgte fokuspunkter vil blive uddybet i 
afsnittet ‘4.3 Den fortællende radiomontage’.  
 
Efter at have redegjort for den fortællende journalistiks historie og særtræk, vil opgavens 
teoretiske fundament i det følgende orientere sig mod radiomontagens historik og 
genredefintion.  
4.2 Radiomontagen 
I følgende afsnit vil vi først redegøre for radiomontagens historiske udvikling samt definere 
genren. Fokus rettes mod radiomontagens dramaturgi, herunder opbygning og virkemidler, 
samt lytteradressering, da disse er relevante parametre i sammenhæng med den fortællende 
journalistik.  
4.2.1 Radiomontagens historie 
Radiomontagen opstod som genre i de tidlige 1950’ere (Poulsen 2001:5). Baggrunden for 
radiomontagens opståen bunder i flere forskellige ting. For det første havde det indtil da ikke 
været særlig udbredt at optage lyd og gemme det til senere brug, og det var først i 1950’erne, 
at lydbånd for alvor blev taget i brug som et redskab til faktaproduktion. Udover den 
teknologiske forudsætning, som muliggjorde skabelsen af radiomontagen, kan man opridse tre 
betydningsfulde genremæssige forudsætninger for den radiomontage, vi kender i dag. 
 
Den første af de genremæssige forgængere for radiomontagen var hørebilledet. Danmarks 
Radios første radiodirektør, Aksel Dahlerup, var manden, der for alvor gjorde begrebet 
hørebillede kendt i det danske sprog, og han definerer hørebilledet som “... et billede på den 
indre billedskærm skabt af lyd alene. Ikke blot ord, men netop situeret lyd i al sin 
kompleksitet.” (Poulsen 2001:10). Indtil 1931, hvor man så et af de første hørebilleder, havde 
der været flere mislykkede forsøg, hvor det var skuespillere, der lagde stemmer til 
hørebillederne. Men da dette ikke syntes at fungere, gik man væk fra de fiktive virkemidler, 
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og idealet for hørebilledet blev, at det skulle være “... en journalistisk og faktaorienteret 
iscenesættelse.” (Poulsen 2001:11). 
 
Hørebilledet minder til dels om reportagen, men adskiller sig ved – udover at henvise til det 
sted eller den begivenhed, der omtales – også at fokusere på de radiofoniske udtryksmidler, 
der bruges til at formidle et indtryk af en person, et sted eller en situation  (Poulsen 2001:10). 
Derudover er mennesket det centrale i hørebilledet i modsætning til i reportagen, hvor det er 
begivenheden, der er i fokus (Poulsen 2001:12). 
 
Udover hørebilledet har den moderne radiomontage også rødder i den litterære tekstmontage, 
som i korte træk kan defineres som “...pædagogisk tilrettelagt litteraturformidling.” (Poulsen 
2001:14). De første litterære tekstmontager var forkortede formidlinger af udvalgte litterære 
værker i ord og lyd, dvs. udvalgte passager fra bøger, som blev læst op af skuespillere og sat 
sammen i et narrativt forløb med musik til. Montagen skulle “...give et billede af en 
Kulturepoke…” (Poulsen 2001:14), og derfor skulle værkerne udvælges nøje (Poulsen 
2001:14). Denne form for montage udviklede sig, og de fleste montager kom til at indeholde 
både lyde, flere forskellige stemmer og en blanding af forskellige former for tekst, alt sammen 
komponeret efter musikalske og narrative principper. 
 
Den tredje betydningsfulde forudsætning for den moderne radiomontage er featuren. Ordet 
feature blev sandsynligvis anvendt første gang om radioudsendelser i Statsradiofoniens 
Lyttekalender i 1938-1939, som var en årbog med oversigt over programmerne. (Poulsen 
2001:16). Featuren slog dog først rigtigt igennem som en reaktion på tiden efter 2. 
Verdenskrig, hvor radioen måtte genvinde befolkningens respekt, efter at Statsradiofonien 
under krigen havde været tvunget til at lave “tyskervenlige” udsendelser (Hanghøj & Knudsen 
2006:37). Featurene blev nemlig nu bl.a. brugt som et redskab til at formidle et mere 
nuanceret billede af Tyskland end det billede, der var blevet skabt af landet under krigen 
(Poulsen 2006a:78).  
 
En af dem, der var med til at slå featuren fast som genre i Danmark, var radiomand og 
programdirektør Willy Reunert. Reunert havde en samfundskritisk indstilling og definerede 
featuren som en genre, der sjældent var objektiv, men som derimod skulle “...konfrontere 
lytterne med én side og én oplevelse af virkeligheden for dermed at tvinge til en stillingtagen 
og gerne til politisk handling.” (Poulsen 2001:17). Desuden var lydeffekterne mere tydelige 
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og spillede en større rolle end i hørebilledet (Poulsen 2001:17). Også Reunerts elev Viggo 
Clausen var med til at udvikle og definere featuren. Essentielt for Clausens arbejde med radio 
var, at han satte spørgsmålstegn ved konventioner og fordomme og dannede modbilleder 
(Johansen m.fl. 1998:21f). Clausens feature var mindre moraliserende end Reunerts, og den 
var bl.a. kendetegnet ved fraværet af en autoritativ fortæller, hvilket bidrog til, at lytteren i 
højere grad end tidligere blev tvunget til selv at finde ud af, hvordan historien skulle bindes 
sammen (Poulsen 2001:17).  
  
Alle disse teknologiske, historiske og genremæssige forudsætninger har på hver deres måde 
bidraget til udviklingen af den moderne radiomontage. 
4.2.2 Definition af radiomontagen 
Kort fortalt er en montage radio, der er stykket sammen af elementerne reportager, reallyd og 
musik til ét samlet indtryk; fortællingen (Johansen m.fl. 1998:27). Mere præcist kan 
radiomontagen defineres som “...et faktuelt/dokumentarisk registreret sæt af lyde, der 
monteres (ved klip og sammenkobling af flere lydspor) til en oplevelsesmættet sammenhæng.” 
(Bruun & Frandsen 1991:67). En af radiomontagens kendetegn er, at den skaber billeder i 
vores sind ved hjælp af forskellige, men lige prioriterede lydelementer (Johansen m.fl. 
1998:32).  
 
Poulsen beskriver videre, hvordan “… lytteren på baggrund af de lyde eller den kombination 
af lyde, der høres, skaber sig en forestilling om et rum.” (Poulsen 2006a:93). Dette rum vil 
altid være et imaginært rum, når det høres i radioen. Montagens lyde kan altså skabe en 
forestilling om et rum, sådan, at når en række lyde synes at indikere, hvilket rum historien 
udspiller sig i, er der tale om konstruktionen af et fysisk imaginært rum (Poulsen 2006b:38f). 
 
Radiomontagen beskæftiger sig med et bredt narratologisk repertoire, men de fleste 
radiomontager består som oftest af minimum ét fortalt forløb. 
Det fortællemæssige kan både bestå af former, der knytter sig til virkeligheden, og af former, 
der relaterer sig til fiktionen. En udfordring for mediet, der bør nævnes i forhold til, hvordan 
det fortællemæssige kan gribes an, er, at radioen åbenlyst er et auditivt medie og derfor 
mangler den visuelle side af fortællingen. Omvendt rummer dette faktum også muligheder i 
forhold til at få lytteren til at danne sine egne billeder, frie fra en på forhånd determineret 
visuel fortolkning af det hørte (Poulsen 2006a:118). Det særlige ved den auditive udtryksform 
i radio er, at lyden er semiotiseret, det vil sige, at lyden er tilskrevet en betydning på grund af 
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det imaginære rum, den relaterer sig til. Dette kan både være gyldigt for de verbalsproglige 
lyde, men også de akustiske udtryksformer (Poulsen 2006a:94). Lyd i radiomontagen er 
dermed med til at gengive en mere eller mindre omfattende del af rummet, dets genstande og 
personerne deri (Poulsen 2006b:42).   
 
Helt overordnet kan man inddele radiomontagen i tre forskellige former: personmontagen, 
sagsmontagen og miljømontagen. 
Personmontagen er et portræt af et individ, miljømontagens ærinde er at skildre subkulturer i 
vores samfund, og i sagsmontagen anvendes en case til at sætte fokus på en større og mere 
abstrakt problemstilling. I sagsmontagen har fortælleren en journalistisk indgang til emnet, og 
det er derfor vigtigt, at denne fremstår troværdig ved at leve op til de journalistiske krav, som 
eksempelvis objektivitet og kildekritik (Internetkilde 3). Det skal dog siges, at mange 
montager låner fra flere af hovedområderne og kan derfor lægge sig herimellem og være 
svære at genrebestemme (Johansen m.fl. 1998:29ff).  
4.2.2.1 Dramaturgi 
De fleste montager eksperimenterer med blandinger af fakta- og fiktionskoder, og man kan 
derfor pege på, at radiomontagen lægger sig i et spændfelt mellem fakta og fiktion. Det er en 
forholdsvis bred genre, og montagerne kan både ligge tæt op ad og et godt stykke fra fakta – 
dermed placerer genren sig mellem journalistik og litteratur. I forlængelse heraf skelnes der 
bl.a. mellem den dokumentariske radiomontage, som er en slags radiofaktion, der er bygget 
over dokumentariske optagelser uden for studiet, og den litterære radiomontage, der anvender 
studieoptagelser, og hvor det som regel er skuespillere, der lægger stemmer til (Poulsen 
2006a:81). 
 
Radiomontagen er, som nævnt, en bred genre uden store krav til indholdet. Kigger man i 
stedet på radiomontagens form, kan den siges at skulle indeholde tre hovedelementer, som 
udgør den radiofoniske dimension, der er kendetegnende for radiomontage-genren: 
akustikken,  forfatterens temperament og dramaturgien. Akustikken henviser til den lydlige 
dimension og det, at alle lyde betragtes som lige vigtige i en montage. Med forfatterens 
temperament forstås, at dette er afgørende for, hvilke dele af virkeligheden han/hun vælger at 
vise os (Johansen m.fl. 1998:28f). Dramaturgien i radiomontagen henviser til, at montagen 
består af en række scener, som er sat sammen til én sammenhængende fortælling. Hver scene 
er opbygget af en række billeder. Overordnet kan en montage være opbygget på to måder: 
lineært eller cirkulært. I den lineære dramaturgi er montagen opbygget efter berettermodellen 
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med en fremadskridende handling i tid, som vi kender det fra fortællingen. I den cirkulære 
radiomontage er det ikke tid, der er bestemmende for montagens struktur. Det er derimod 
mere tilfældigt, hvordan scenerne er sat sammen, og der er ofte ingen logik i måden, hvorpå 
tid og sted ændrer sig. Denne form for montage forsøger ofte at gengive en slags drøm eller 
en særlig måde at tænke på (Johansen m.fl. 1998:47-50). 
 
Derudover kan man pege på, at der findes to former for montering, når vi har med fortællinger 
i radioen, og dermed også radiomontagen, at gøre: temporal montage og scenografisk 
montage (Bruun & Frandsen 1991:73). Den temporale montage  
 
...dækker de monteringsformer i udsendelsen, der udfolder sig over tid: når to 
scener/sekvenser klippes sammen, så at sige indordnes i en tidslig rækkefølge og 
etablerer udsendelsens tidslige forløb, og på forskellig vis støtter udsendelsens episke 
og tematiske sammenhæng (Bruun & Frandsen 1991:73). 
 
Den temporale montering kan komme til udtryk i mindst fire forskellige tidsmæssigt 
strukturerede monteringsformer: Elliptisk montage, parallelle monteringer, 
polariserende/kontrasterende montage og collage-montage. I den elliptiske montage er 
fortælletiden kortere end det fortaltes tid. Det betyder, at fortælleren springer hændelser over, 
så lytteren selv må stå for mellemregningerne. Det medvirker til, at lytteren inddrages i 
fortællingen. Ved parallelle monteringer følger vi to eller flere forløb, der på handlingsplanet 
ligger efter hinanden, men som flettes sammen på udsigelsesplanet. Begge forløb fortælles i 
nutid, og man kommer dermed til at springe frem og tilbage mellem forløbene. I den 
polariserende/kontrasterende montage krydsklippes mellem forskellige fortælleres fortælling, 
hvorved der indfinder sig en fiktiv dialog, dvs. en dialog på det fortællende plan, hvor 
fortællerne taler fra to forskellige niveauer. Det lyder altså som om, fortællerne taler sammen, 
men de har aldrig været sat over for hinanden eller talt med hinanden. I collage-montagen 
klippes der i tid og sted (Bruun & Frandsen 1991:73f). Her blandes “...fragmenter af 
oplevelsesmæssigt forskellige forløb (...) sammen uden hensyn til kronologien.” (Bruun & 
Frandsen 1991:74). 
 
De scenografiske montageformer forsøger at give lytteren en fornemmelse af et rum. Dette 
gøres ved, at der “...forekommer flere lyde samtidigt, men (...) lydtotaliteten [er] 
tilsyneladende ikke (...) en autentisk reallyd, derimod en bevidst læggen flere lag af lyde 
ovenpå hinanden i forsøget på at konstruere bestemte oplevelser hos lytteren.” (Bruun & 
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Frandsen 1991:75). Her kan man skelne mellem flere forskellige former, men vi vil i denne 
opgave udelukkende beskæftige os med de følgende to: parafraserende montage og 
polariserende/kontrasterende scenografisk montage.  
I den parafraserende montage forenes det episke og det dramatiske, “...idet begivenhederne 
‘vises’/høres, i samme øjeblik, der fortælles om dem.” (Bruun & Frandsen 1991:76). På den 
måde bliver vi så at sige indbudt til at opleve tingene sammen med de personer, det handler 
om, og vi er dermed, på sin vis, til stede sammen med og i det samme rum som personerne. 
Den polariserende/kontrasterende scenografiske montage giver lytteren mulighed for at se 
personerne fra et højere niveau end personerne selv, hvorved lytteren får et overblik over det 
fortalte. Lydene knyttes til to eller flere personer og dermed til flere taksonomier, som de taler 
ud fra. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved, at der klippes mellem forskellige 
personers tilstedeværelse i forskellige rum, og at det så klippes sammen (Bruun & Frandsen 
1991:75ff). 
4.2.2.2 Lytteradressering 
Fortælleren er en central del af radiomontagens karakteristik, da denne ofte er i centrum i 
højere eller mindre grad som en eksplicit fortæller. Denne kan optræde i forskellige roller, 
bl.a. som alvidende, som reporter, der beskriver hændelserne, som de sker, som fortolkende, 
der forsøger at forklare, og som den analyserende, der forholder sig undersøgende. Der kan 
desuden optræde flere fortællere fordelt på flere stemmer, og endelig kan der også være 
tilfælde, hvor den eksplicitte fortæller udebliver, og i stedet må kompositionen, forløbet og 
lyduniverset agere den narrative struktur, som lytteren selv må prøve at analysere sig frem til 
(Poulsen 2006a:118f).  
Poulsen forklarer, hvordan fortælleren spiller en vigtig rolle i forhold til lytteren og dennes 
lytterposition – jo mere fortællingen forklares og analyseres af fortælleren, jo mere distance 
vil lytteren få til det fortalte. Montagen uden fortælleren vil omvendt skabe en mere 
umiddelbar relation til historien, men som stadig kan påvirkes i en bestemt retning af bl.a. 
musik eller andre lydelementer. 
 
Lytteradressering er endnu et centralt begreb hos Poulsen i relation til montagens fortæller. 
Der henvises til den måde, som en udsendelse beskæftiger sig kommunikationelt med sin 
lytter, som kan være informerende, oplysende (evt. belærende), overtalende, 
handlingsanvisende, reflekterende eller underholdende. Det bemærkes, at der ofte eksisterer et 
samspil mellem emnet og måden, det præsenteres på. Når emnefremstillingen f.eks. er 
oplysende eller belærende, vil adresseringen ofte være formel (Poulsen 2006a:119).   
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Dialogen er endnu en underdeling af fortælleformen, som kan optræde i forskellige former i 
montagen og dertil have forskellige funktioner. Denne ses både som overordnet debatterende 
eller drevet af et ønske om at nå til fælles forståelse af et emne og på denne måde fremstå 
analytisk eller udforskende. Den kan fremstå humoristisk, som stramt styret med replikker, 
eller den kan være umiddelbar og spontan. Dialogen kan desuden være konstrueret igennem 
krydsklipning af forskellige personers udsagn (Poulsen 2006a:120), ligesom vi ser det i den 
polariserende/kontrasterende montage. 
 
Efter at have redegjort for, og derigennem fået en dybere forståelse af, den fortællende 
journalistik og radiomontagen, vil vi nu klarlægge, hvilke greb fra den fortællende journalistik 
radiomontagen kan inddrage i sin fortælling. 
4.3 Den fortællende radiomontage 
Anskuer man radiomontagen som fortællende journalistik i radiofonisk form, opdager man 
også, at radiomontagen har andre begrænsninger og muligheder end eksempelvis skreven 
fortællende journalistik. Her er det blandt andet oplagt at se på, hvordan greb fra den 
fortællende journalistik kommer til udtryk, når der er lyd involveret, samt hvilke muligheder 
og begrænsninger der er, når fortællende journalistik udtrykkes radiofonisk.  
 
I opgavens næste kapitel, ‘5.0 Analyse’, vil vi analysere den valgte case, ‘Farfars to liv’, for 
netop at undersøge, hvordan radiomontagen udnytter det fortællende element, og dermed 
hvordan man, rent analytisk, kan anskue den valgte radiomontage som fortællende 
journalistik. 
 
I opbygningen af fortællende journalistik kan journalisten eksempelvis gøre brug af  
berettermodellen. Denne form for opbygning kan også tages i brug i opbygningen af en 
radiomontage, hvor modellen sommetider også benævnes som den lineære model. Her 
opbygges dramaturgien som en fremadskridende handling i tid med henholdsvis anslag, 
præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks og udtoning, som vi 
også kender det fra fortællingen. Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvorvidt dette 
er gældende for denne opgaves case. 
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Ser vi på fortællertypen i radiomontagen, kan montageformen også her gøre brug af greb, som 
vi kender fra den fortællende journalistik. I den fortællende journalistik kan fortælleren have 
forskellige, og mere eller mindre dominerende, roller, hvilket også gør sig gældende for 
radiomontagen. Radiomontagen kan tilsvarende gøre brug af forskellige fortællertyper, 
eksempelvis en eksplicit og/eller en implicit fortæller samt en mere eller mindre alvidende 
fortæller. Ligeledes kan der gøres brug af en jeg-fortæller, en 3. personsfortæller eller den lidt 
mindre anvendte du-fortæller. I radiomontager kan der desuden optræde forskellige 
synsvinkler; personal synsvinklen eller flerpersonssynvinklen. 
Når man analyserer den eller de anvendte fortællere i en radiomontage, er det også interessant 
at se på, hvilke teknikker der bruges til at skabe troværdighed og autenticitet. Den fortællende 
journalistik taler, som nævnt, om fortællernes stemmer og toner som medskabere til at skabe 
troværdighed og autenticitet. Dette finder vi særligt interessant at se nærmere på i 
radiomontagen, fordi der helt bogstaveligt er tale om reelle stemmer og toner. Det er også 
relevant at se nærmere på, hvordan der gøres brug af identifikationsgrebet, og hvilke 
muligheder en radiomontage har i forhold til at få lytteren til at identificere sig med de 
medvirkende og fortællingen generelt.  
 
Ser man nærmere på radiomontagen, opdager man, at den ligeledes gør brug af forskellige 
narrationsteknikker for at skabe en narrativ forventning, herunder suspense, der skaber en 
spænding hos lytteren. Den polariserende/kontrasterende montage er et eksempel på, hvordan 
radiomontagen kan anvende den fortællende journalistiks krydsklipning til at gøre 
fortællingen mere interessant og levende. Når vi i analysen går tæt på ‘Farfars to liv’, vil vi se 
nærmere på, hvorvidt der gøres brug af suspenseteknikker, og udover de nævnte, vil vi også 
se efter modsætningsstrukturer, hindringer, flashbacks, cliffhangers, set-ups og pay-offs.   
 
Den fortællende journalistik er herudover kendetegnet ved at have fokus på at skabe billeder i 
sin modtagers hoved og derved få sin modtager til at føle, at han/hun er til stede der, hvor 
fortællingen foregår. Følelsen af at være til stede kan skabes på forskellige måder, alt efter 
hvilket medie man arbejder med. I radiomontagen er det især den lydlige dimension, der kan 
bidrage til at skabe et imaginært rum og følelsen af at befinde sig heri. Brugen af musik kan 
f.eks. skabe en særlig stemning, og lydenes volumen kan bidrage til at give en fornemmelse af 
personerne i rummet og deres placering i forhold til hinanden. Det særlige ved fortællende 
journalistik i radiofonisk form er i særdeleshed muligheden for at gøre brug af lyd, og derfor 
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vil den sidste del af vores analyse også beskæftige sig med, hvordan lyden bidrager til at 
konstruere et rum, der skaber billeder for lytterens indre blik. 
 
Det netop gennemgåede afsnit fungerer som opsamling på opgavens anvendte teori. 
Forbindelsen mellem den fortællende journalistik og radiomontagen er essentiel at have 
klarlagt, før analysen påbegyndes, da denne giver os en indikation af, hvilke elementer der er 
relevante at behandle i analysen af ‘Farfars to liv’. 
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5.0 Analyse 
Dette afsnit indledes med en præsentation af henholdsvis det udvalgte medie, Third Ear, samt 
vores case, ‘Farfars to liv’. Herefter følger den egentlige analyse, hvis fokus ligger på, 
hvorledes, og i hvilken grad, ‘Farfars to liv’ kan anskues som fortællende journalistik. 
Slutteligt følger en opsamling, hvori de vigtigste pointer fra analysen vil blive ridset op. 
Denne kan desuden betragtes som opgavens delkonklusion.  
5.1 Præsentation af Third Ear 
Third Ear blev grundlagt i 2009 og er et dansk produceret digitalt magasin, som publicerer 
historier med ord, lyd og billeder (Internetkilde 4). Hver måned udgives en radiomontage, 
som kan høres gratis eller downloades som podcast. Third Ear har ca. 18.000 lyttere pr. 
udsendelse, og tallet er støt stigende. Ud over radiomontager har Third Ear også produceret 
musikprogrammer og andre kortere radio- og tv-indslag (Internetkilde 5). 
  
Magasinet har især fokus på lytteoplevelsen og fordybelsen. ”The Art of Listening”, står der 
på forsiden af magasinets hjemmeside, og det er især, hvad Third Ear specialiserer sig i; 
kunsten at lytte. På magasinets Facebook-side er deres mission kort beskrevet som ”Hør 
efter”, og fortællingerne spænder vidt – helt fra pornoens historie, guldhornstyverier, 
hemmelighedsfulde familieforhold til programmer om kærlighedsforhold, der slet ikke er, 
som de ser ud. Third Ear ønsker ikke at være en del af kapløbet med de øvrige medier om at 
løbe efter de samme høj-intentisitetshistorier, som hurtigt bliver glemt igen. I stedet lægges 
vægt på fordybelsen i et emne (Internetkilde 6). Derfor fokuserer magasinet på at fortælle 
historier, der har til formål at skabe billeder i hovedet på lytterne ved hjælp af ord og lyd, da 
man ikke altid har behov for visuelle billeder. Disse kan nemlig sommetider stå i vejen for 
det, man i virkeligheden vil fortælle (Internetkilde 6): “Vores podcast er en historie fortalt i 
lyd med alt, hvad der overhovedet findes af virkemidler i det medie. Vi bruger en måned på at 
lave dem og gør os virkelig umage, så det skulle gerne være medrivende og skidegodt.” 
(Internetkilde 6), forklarer den ene af Third Ears to redaktører, Krister Moltzen.   
Kunstrådet og Litteraturådet har støttet magasinet ad flere omgange, og i 2012 modtog Third 
Ear en støttetilkendegivelse fra Statens Kunstråd. Flere af magasinets programmer er desuden 
internationalt prisvindende (Internetkilde 7). 
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I 2011 blev Third Ear dog tvunget til at lukke ned, da der ikke var flere penge i kassen, som 
den anden af Third Ears to redaktører, Tim Hinman, selv beskriver det i et af programmerne. 
Men kun halvandet år efter genopstod magasinet med hjælp fra Statens Kunstfond. 
Third Ear drives af Krister Moltzen og Tim Hinman, der begge har en fortid på DR-
programmet ‘Ultralyd’, hvor de også dyrkede radiomontagen (Internetkilde 6). 
5.2 Præsentation af case 
Radiomontagen ‘Farfars to liv’ er udgivet i 2010 af Third Ear og er den trettende udsendelse i 
Third Ears række af i alt 33 udsendelser. Den er tilrettelagt, klippet og produceret af journalist 
Anna Thaulow med hjælp fra redaktionen på Third Ear. 
5.2.1 Resume 
‘Farfars to liv’ er en historie om en pige, Anna Thaulow, der forsøger at få klarhed over en 
familiehemmelighed. Annas farfar, Kaj Thaulow, er død og har efterladt sig 15 udaterede 
kassettebånd i sit hjem, hvor han boede med sin kone, Annas farmor. Kassettebåndene er fyldt 
med gamle optagelser – mange af dem er optagelser af farfaren selv – da han havde en skjult 
vane med at optage sig selv og familien til forskellige familiearrangementer. Da farfaren 
døde, efterlod han sig, ud over kassettebåndene, en masse mystiske ting, som gør, at familien 
får fornemmelsen af, at farfaren skjulte noget for dem. Efterfølgende opdager de, at farfaren 
har levet et dobbeltliv; han havde ét liv med sin kone og et andet med sin elskerinde. Farfaren 
har været så god til at holde på sin hemmelighed, at det er meget få personer, der har kendt til 
hans dobbelte liv, mens han var i live. Men efter hans død afsløres hans hemmelighed – at han 
har haft en elskerinde gennem 50 år. Anna forsøger nu at få flere detaljer om sin farfars 
dobbeltliv for at finde ud af, hvorfor hendes farfar levede disse to parallelle liv. Hendes 
forhåbning er, at hun, ved at lytte til kasettebåndene og snakke med sin farmor og sin far, kan 
få sagen opklaret. Hun får dog aldrig fyldestgørende svar på sine spørgsmål, og farfarens 
dobbeltliv forbliver mere eller mindre uopklaret. 
5.3 Genrebestemmelse 
‘Farfars to liv’ kan defineres som en dokumentarisk radiomontage. Dette baseres på, at der i 
denne ikke er brugt skuespillere, men derimod de autentiske personer (Internetkilde 8). 
Desuden er især brugen af optagelser fra farmors hjem og de mange båndoptagelser med til at 
skabe en troværdighed, fordi vi gennem både reallyd og den forringede lydkvalitet på 
kassettebåndene bliver mere overbeviste om, at dette er den “ægte” vare. 
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Jf. Johansen m.fl.’s begreber om radiomontagens hovedkategorier kan ‘Farfars to liv’ 
karakteriseres som en personmontage med træk fra sagsmontagen. Som beskrevet i 
redegørelsen af radiomontagens genre beskæftiger personmontagen sig med portrættet af et 
individ, i dette tilfælde farfar, der tegnes af hans barnebarn, Anna. Kategorien definerer, 
hvordan hovedpersonen kan være fraværende, som i dette tilfælde, og i stedet bliver 
portrætteret gennem andres oplevelser (Johansen m.fl. 1998:30). Derudover kan der trækkes 
tråde til nogle af sagsmontagens kendetegn, bl.a. montagens anvendelse af en fortæller, som 
har en journalistisk indgang til emnet. Selvom historien vedrører Anna og hendes familie, 
foregår hendes samtaler med faren og farmoren i interview-form, idet Anna indleder med at 
fortælle, at hun ønsker afklaring på farfarens person og derfor søger svar på, hvorfor han tog 
de valg, han gjorde i måden, han levede på. Dette kan betegnes som Annas sag. I rollen som 
journalist ønsker Anna dermed en afklaring på denne sag og har en klar motivation for at 
opsøge sine familiemedlemmer og udspørge dem om netop dette emne såvel som at 
gennemlytte de gamle kassettebånd. Det bliver Anna magtpåliggende at finde svar på de 
spørgsmål, hun stiller. Endnu et kendetegn ved sagsmontagen er, at den sætter fokus på en 
større og mere abstrakt problemstilling, hvilket Anna implicit gør ved at sætte fokus på det 
komplekse menneske, som ikke altid lader sig forklare. 
5.4 Handlingstråde 
Montagen består af to handlingstråde. Den første handlingstråd udgøres af Annas historie; 
hendes forsøg på at opklare den omtalte sag. Denne indbefatter Annas beskrivelser og de 
interviews og samtaler, hun har med sin far og farmor. Handlingstrådens projekt er at finde ud 
af, hvad farfars dobbeltliv gik ud på, og hvorfor han tog de valg, han gjorde. Denne 
handlingstråd forløber i nutiden, højst sandsynligt år 2010, da dette er årstallet for 
produktionen af montagen, men relaterer sig til datiden. Indledningen i ‘Farfars to liv’ finder 
således sted i nutiden og sluttes, i udtoningen, også i nutiden – derved omkranser nutiden hele 
fortællingen. Fortællingen forløber muligvis over et par dage, alt efter hvornår Anna har 
foretaget de forskellige interviews med sin familie. 
 
Fortællingens anden handlingstråd konstitueres i indholdet og informationerne, vi gives i alt 
fra interviews til båndoptagelser, der relaterer sig til farfars historie. Dette tilbageblik 
fortælles i datid og anskuer tiden fra dengang og frem til nutiden – den forløber dermed over 
flere årtier. Vi informeres om, at farfaren og farmoren blev gift under krigen, hvilket placerer 
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fortællingen et sted mellem 1940’erne og 60 år frem, idet vi får at vide, at farmor og farfar 
nåede at være gift i 60 år, inden farfaren gik bort.  
 
Handlingstrådene flettes sammen i fortællingen, og der klippes dermed mellem nutid og datid 
gennem hele fortællingen. På denne måde sammenflettes Annas fortælling med farfars 
historie og skaber således følelsen af en sammenhængende fortælling. 
5.5 Sted & miljø 
‘Farfars to liv’ udspiller sig i velhaverkvarteret Rungsted, nord for København, hvor farfar 
boede sammen med farmor. Farfar var selvlært jurist og “...altid ulasteligt klædt...” (FTL: 
00.01.46) – en beleven mand, som altid sang og fløjtede og lavede tryllerier for børnene. 
Gennem de detaljer, vi gives ud fra både båndoptagelser og Annas fortællinger om sin 
barndom, skildres et billede af en velstående og tilsyneladende velfungerende familie, der 
holdt af sammenkomster, spilleaftener og de årlige påskefrokoster “...med det store kolde 
bord og masser af øl.” (FTL:00.03.10). Der tegnes altså et billede af en familie, der formår at 
hygge sig i hinandens selskab, og som værner om sammenholdet og traditionerne. 
 
Farfar havde også en anden adresse på “privatkontoret” i Ordrup, hvor han boede sammen 
med elskerinden Alice og sønnen K. Der gives ganske få informationer om Alice og K, men 
ud fra lydoptagelserne portrætteres Alice som en kreativ og muligvis også mere frisindet 
kvinde end farmoren, da hun eksempelvis både kan synge og spille guitar. 
5.6 Komposition 
Kompositionsmæssigt vil vi se nærmere på, hvordan den valgte radiomontage har ladet sig 
inspirere af berettermodellen, og hvordan modellen beskriver fortællingens kapitler og dens 
fortællende karakter. Valget i anvendelsen af berettermodellen i forhold til ‘Farfars to liv’ er 
velbegrundet i kraft af montagens forløb, da fortællingen er lineær, hvilket knytter an til den 
narrative fremdrift, som berettermodellen styres af. 
 
Anslag (FTL:00.00.00-00.01.30): I fortællingens anslag bliver lytteren præsenteret for 
montagen af Third Ears redaktør Krister Moltzen, som lægger ud med sætningen: 
“Velkommen til den 13. udgave af Third Ear”. Herefter løftes sløret for montagens titel og 
temaet om familiehemmeligheder, som prikker til lytterens lyst til at vide mere og skærper 
opmærksomheden mod en forestilling om, hvad disse hemmeligheder indbefatter. Lytteren 
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informeres desuden om, at Anna, som også er montagens overordnede fortæller, har 
produceret montagen. 
 
Præsentation (FTL:00.01.30-00.08.56): Her introduceres lytteren til fortællingens 
væsentligste personer, først og fremmest Anna, farfar og farmor. Endvidere nævnes navnene 
Inger, Ivan, Wanja, K og Alice. Det er også her, at den første handlingstråd og Annas projekt 
om at finde ud af, hvad farfars dobbeltliv gik ud på, fremlægges. Fortællingens anden 
handlingstråd igangsættes i form af de indledende informationer, vi gives via Annas første 
samtaler med farmoren og Ivan, samt båndoptagelserne. Lytteren får at vide, at farfar havde 
en skjult vane, hvor han optog familiesituationer i hjemmet på bånd. Præsentationen afsluttes 
med Ivans fortælling om, hvordan han opdager, at K er farfars anden søn, altså hans egen 
halvbror, og lægger dermed op til en nærmere uddybning af fortællingen omkring farfarens 
hemmelige familie. 
 
Uddybning (FTL:00.08.56-00.12.55): Her udfoldes farfars to liv yderligere i takt med, at vi 
får mere at vide om den tilværelse, han har haft, i form af en beskrivelse af Alice og K. Anna 
fortæller os mere om de personer, hvis navne nævnes i præsentationen, og hjælper derved 
lytteren til at skabe et stærkere engagement i fortællingen, idet vi bliver yderligere bekendt 
med de forskellige personers historier og karaktertræk. Det er også her, det går op for Anna, at 
farfar har optaget brudstykker af sine to liv i det skjulte. 
 
Point of no return (FTL:00.12.55-00.13.26): Point of no return indtræder, da Anna fortæller, 
at hun har fået alle 15 bånd med hjem for at lytte dem igennem i håb om at finde svar; “...en 
undskyldning fra farfar, en bekendelse eller måske en dybfølt kærlighedserklæring til en af 
kvinderne eller dem begge to.” (FTL:00.13.04). Dette bliver således tidspunktet, hvor Annas 
projekt for alvor skydes i gang, i hendes beslutning om at finde ud af, hvad dobbeltlivet 
handlede om. Nu er der dermed ingen vej tilbage. 
 
Konfliktoptrapning (FTL:00.13.26-00.33.13): Her udfoldes problemstillingen, og 
konflikten optrappes, da Anna tager til Ordrup for at blive klogere på sin farfars andet liv. 
Lytteren informeres yderligere om facetterne i historien, bl.a. i det indblik, vi får i 
kærlighedshistorien mellem farfar og farmor, samt farmorens tanker om affæren, og hvordan 
hun ønsker at fortrænge den viden, hun har.  
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Klimaks (FTL:00.33.13-00.41.00): Klimaks udmønter sig, da Anna og farmor går hen til den 
lejlighed, hvor farfarens mor boede. Her kulminerer konflikten i Annas søgen efter svar. Det 
sker med det svar, virkeligheden giver hende, da farmor endelig sætter ord på sine 
refleksioner om det liv, hun har haft. Her går det op for Anna, at farmoren har registreret 
meget mere, end hun umiddelbart har givet udtryk for. 
 
Udtoning (FTL:00.41.00-slut): Montagen afsluttes i en sammenbinding mellem historiens 
forskellige aspekter. Dette gøres i udtoningen, hvor Anna har lyttet alle bånd igennem og sat 
dem i system.  
Selvom Anna havde håbet at opdage nye sider af sin farfar, når hun til erkendelsen af, at der 
ikke findes nogen dybfølte bekendelser på båndene, og at båndene måske er selve 
bekendelsen. Anna og lytteren må derfor affinde sig med, at der ikke findes et endegyldigt 
svar på, hvorfor farfar valgte det liv, han gjorde. 
5.6.1 Igangsættelse og slutning 
Fortællingens indledning og afslutning er to vigtige faktorer for fortællingen som helhed.  
Resten af fortællingen har til opgave at opfylde de forventninger, der skabes i indledningen, 
og slutningen afgør, hvorvidt fortællingen lever op til den kontrakt, der indgås med lytteren i 
indledningen. 
 
For fortællingens indledende passager gælder det, at der benyttes såkaldte interessante 
sætninger, som giver lytteren lyst til at fordybe sig og vide mere om det, der præsenteres 
(Pedersen 2005:53), som f.eks. sætningen: “Der er et eller andet lige under overfladen, der 
ikke er, som det skal være. Der er nogle, der ved noget, som de ikke vil sige. Og du ved, at 
hvis det kommer frem, så vælter hele lortet.”.  Og efterfølgende: “Der er hemmeligheder i alle 
familier, der er bare nogle, der bedre til at holde på dem end andre. Denne gang handler 
Third Ear om en, der er utrolig god til at holde på hemmeligheder.” (FTL: 00.00.50-
00.01.08). Disse indledende sætninger italesætter fortællingens gådefulde element og skaber 
både mystik, i kraft af benævnelsen af hemmeligheder, og generer samtidig forventninger til 
en fortælling, der afslører disse hemmeligheder. Krister Moltzen henvender sig direkte til 
lytteren i du-form, som gør, at vi føler os inddraget og forholder os til, hvad der bliver sagt. 
Anna præsenterer tidligt i fortællingen lytteren for sit projekt om at finde ud af, hvad farfarens 
dobbeltliv handlede om. Heri ligger den overordnede motivation og fortællingens formål, og 
således skabes forventninger til fortællingens slutning, hvor lytteren vil forvente at finde en 
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løsning eller få en afklaring på de hemmeligheder, som ligger “...lige under overfladen.” 
(FTL: 00.00.50). 
 
I forhold til slutningen kan det diskuteres, om den kan anskues som åben eller lukket. 
Den åbne slutning udgøres i, at man kan pege på, at de spørgsmål, der stilles gennem 
fortællingen, forbliver forholdsvis ubesvarede, og Anna italesætter da også selv, at hun ikke 
finder det, hun leder efter. I lyset heraf indfries kontrakten, som indgås med lytteren ved 
fortællingens begyndelse, altså ikke, idet Anna ikke finder de svar, hun søger, og lytteren  
dermed må stille sig tilfreds med, at han/hun altså heller ikke gives et svar. 
 
Omvendt kan den lukkede slutningsstruktur argumenteres med, at Annas projekt om at blive 
klogere på, hvad hendes farfars dobbeltliv handlede om, færdiggøres. Selvom fortællingen 
ikke ender med et forkromet svar på, hvorfor farfar havde haft to liv, kan man alligevel 
argumentere for, at der til dels bindes en knude på det, der igangsættes i fortællingens anslag. 
Alle kassettebåndene, som Anna lånte af sin farmor, er blevet lyttet igennem og sat i system, 
og Anna er nået frem til en erkendelse af, at kassettebåndene muligvis er selve den 
bekendelse, som hun ledte efter. Dermed kan fortællingen om farfars to liv ikke udvikles 
yderligere. Anna giver samtidig lytteren en pejling om, hvad fortællingens morale er, hvad vi 
skal “tage med os”, da hun forklarer, hvad hun selv har fået ud af at lytte til båndene. Således 
kan man alligevel argumentere for, at der på den måde bindes en afrundende knude på 
historien. 
5.7 Fortællertyper og synsvinkler 
I følgende afsnit vil vi undersøge, hvilke fortællertyper og synsvinkler radiomontagen gør 
brug af. Derudover ser vi nærmere på, hvorledes fortællingen gør brug af medsyn og 
bagudsyn, og til sidst går vi tættere på fortællerne for at undersøge, i hvilken grad disse 
fremstår troværdige. 
 
Radiomontagen indledes af Krister Moltzen fra Third Ear, der henvender sig direkte til 
lytteren ved at anvende du-form: 
 
Velkommen til den 13. udgave af Third Ear. Har du nogensinde siddet til en af de der 
familiefrokoster, hvor alle smiler og spiser sylte, som om alt var i den skønneste 
orden.  
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Hvor bedstefar underholder med historier fra ”dengang”, mens snapsen går rundt for 
anden gang, og alligevel så sidder du der… (FTL: 00.00:26). 
  
Ved brugen af du-form inddrager og indfanger Krister Moltzen lytteren og derved skabes 
nysgerrighed. Når lytteren med dette greb er indfanget, bliver indledningen afsluttet med 
følgende teaser: 
 
Der er hemmeligheder i alle familier, der er bare nogle, der er bedre til at holde på 
dem end andre. Denne gang handler Third Ear om en, der er utrolig god til at holde på 
hemmeligheder. Historien hedder ‘Farfars to liv’. Den er produceret af Anna Thaulow, 
og den starter med en kuffert, fyldt med gamle kassettebånd (FTL:00:01:04). 
 
Herfra overlader Krister Moltzen ordet til ‘Farfars to liv’s overordnede jeg-fortæller, Anna, 
der også er tilrettelægger af radiomontagen. Anna leder lytteren fra én scene til en anden og 
forklarer lytteren sammenhængen. Hun er en alvidende fortæller, idet hun kender hele 
historien på forhånd, men hun iscenesætter sig selv om ikke-alvidende fortæller for at skabe 
en fortællemæssig fremdrift. Hun tilbageholder informationer og iscenesætter sig selv som en 
udforsker, der i løbet af fortællingen vil nå til bunds i hele historien om farfars dobbeltliv. I 
denne udforskning gør Anna brug af kassettebåndene, og i fortællingen bliver det også 
iscenesat, så det virker som om, at Anna ikke har hørt båndene før. Der bliver gjort brug af 
personal synsvinklen, da historien bliver fortalt fra Annas synsvinkel. Som fortæller vælger 
hun at inddrage interviews med farmoren og Ivan, og deres version af historien bliver også 
fremstillet i radiomontagen. Farmor og Ivan fungerer ikke som fortællere i forhold til den 
overordnede fortælling, men som jeg-fortællere i deres egne personlige fortællinger om 
farfaren og de oplevelser, de har haft i forhold til radiomontagens omdrejningspunkt. At der er 
gjort brug af interviews mellem Anna, Ivan og farmor, er mest tydeligt i Annas interviews 
med farmor. Farmorens fortælling kommer primært til udtryk gennem dialog med Anna, og 
man forstår som lytter, at interviewet med farmor er en del af Annas udforskning. Ivans rolle 
er langt mere selvstændig, og som lytter bliver man kun én enkelt gang i fortællingen gjort 
opmærksom på, at Ivan faktisk bliver interviewet af Anna: Anna kommenterer ganske kort på 
noget, Ivan siger, men ellers fremstår han som alenestående (FTL:00:20:46).  
 
Hierarkisk set er Anna fortællingens overordnede fortæller, mens farmor og Ivan er 
underordnede fortællere. Da Anna også er tilrettelægger af radiomontagen, har hun magten til 
at klippe montagen sammen efter en bestemt fortolkningsmæssig intention. Det er altså Annas 
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fortælling, og selvom vi hører interviews fra Ivan og farmor, er fremstillingen påvirket af, 
hvordan Anna ønsker at fortælle historien.   
 
Fortællingen kombinerer et medsyn og et bagudsyn. Anna, Ivan og farmor befinder sig i 
nutid, men gør brug af et bagudsyn, når de fortæller historien om farfars liv, og når de laver 
beskrivelser af episoder fra hele forløbet op til “i dag”, hvilket blandt andet kommer til udtryk 
i følgende citat: 
 
Han kom altid direkte ind fra hoveddøren, og så gik han som regel direkte ud på 
badeværelset. Så vaskede han sig, eller vaskede hænder i hvert fald. Så kom han ind 
og klappede som regel i hænderne. “Hej hej”. Og så havde mor lavet maden parat, og 
klokken var som regel blevet halv ni, eller sådan noget lignende. Han havde jo travlt 
på arbejdet, den gamle… (FTL:00:19:52) 
 
I nogle sekvenser af radiomontagen udspiller handlingen sig for “øjnene” af lytteren, hvilket 
blandt andet høres, når Anna besøger farmoren. Derudover er der er også en sekvens, hvor 
Anna tager til Ordrup, og her bruges ligeledes medsyn:  
 
Jeg er taget til Ordrup, og jeg står lige foran det lejlighedskompleks, hvor farfar og 
Alice de boede; et rødt murstenshus med tre etager – og så nogle taglejligheder. Der er 
et stort magnoliatræ lige ude foran, så jeg kan ikke se ind ad ruden der, hvor de 
boede… (FTL:00.13.26)  
 
Efter at have beskæftiget os med udredningen af fortællerinstanserne i ‘Farfars to liv’, vil vi 
rette fokus mod, hvorvidt de nævnte fortællere kan betragtes som troværdige i forhold til 
fortællingen – og i så fald, hvordan dette kommer til udtryk i ‘Farfars to liv’.  
  
‘Farfars to liv’ gør brug af forskellige teknikker for at få fortællerne til at fremstå troværdige. 
Dette kan blandt andet opnås ved, at der tages udgangspunkt i konkrete situationer og 
oplevelser. Disse konkrete situationer får også lytteren til at leve sig ind i fortællingen. Et 
eksempel er et sted i ‘Farfars to liv’, hvor Ivan fortæller om den dag, hvor Ivans halvbror, K, 
ringer til ham: 
  
… så ringede han faktisk. Meget flink, behagelig stemme, som spurgte sådan 
forsigtigt, hvad det var, det her handlede om. Og så fortalte jeg ham så, relativt lige ud 
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ad landevejen, at det handlede om, at far så var død for en uges tid siden. Og at han 
havde fået et hjerteslag, og han havde været væk, og han var blevet begravet, og 
hvordan jeg nu kunne sige det. Og så sluttede jeg af med at sige ”og jeg er i øvrigt så 
hans søn”, ikke. Og så spurgte jeg direkte ”hvem er du?”, og så tøvede han en lille 
smule og sagde så lige så venligt ”jamen, jeg er også hans søn.” (FTL:00.08:16). 
  
Ivan genskaber altså en situation for lytteren, hvor han beskriver den dag, hvor broren K 
ringer, hvilket indtryk Ivan fik af K, hvad de sagde til hinanden over telefonen og ikke mindst, 
hvordan de talte til hinanden. Disse nøje beskrivelser af situationen gør Ivan mere troværdig. 
På samme måde er resten af radiomontagen præget af, at fortællerne beskriver konkrete 
hændelser med mange detaljer, både fra før og efter farfarens død.  
 
Et eksempel på, at en fortæller i historien fremstår mindre troværdig, er da farmor fortæller 
om sit kendskab til farfars affære: 
  
… sådan er det virkelig… at farfar han havde hende, ikke. Der er noget, jeg glemmer, 
der er noget, der ikke kommer rigtigt frem hos mig. Jeg kan mærke, hvordan jeg putter 
det, hele tiden når der er noget, så skubber jeg det væk, det dårlige. Det, at give sig 
hen til en mand, det var altså for mig helt… det har jeg altså gået meget højt op i, ikke. 
Så det er derfor, det har jeg lige så stille slettet, alt, hvad der eventuelt kunne være. 
Der var slet ingen.. der var overhovedet ingen, øh, tanker i mig om, at Kaj kunne gøre 
det. Slut! (FTL:00.17:42). 
  
Her indrømmer farmor, at der er dele af de minder, der har med farfarens forhold til at Alice 
at gøre, som hun fortrænger, fordi hun ikke vil mindes “det dårlige”. Også imens farfaren var i 
live, har hun benægtet det for sig selv, hvilket kommer til udtryk, idet hun siger: “...der var 
overhovedet ingen, øh, tanker i mig om, at Kaj kunne gøre det. Slut!”. At farmor indrømmer, 
at hun fortrænger nogle minder om farfarens utroskab gør, at hun kommer til at fremstå 
mindre troværdig som fortæller, fordi vi ikke ved, om hun fortæller os hele historien. 
Sammenligner vi farmor med Ivan, fremstår han mere troværdig i sin fortælling, fordi han er 
veltalende og formår at fortælle historien mere objektivt. Dette kan man pege på, da hans 
fortælling er mere struktureret, og da han, bl.a. af netop denne årsag, fremstår mindre 
følelsesmæssigt involveret i sin fortælling end farmoren. Hans mere nøgterne måde at fortælle 
på ses i det tidligere anvendte uddrag, hvor han fortæller K, at deres far er død: “...og så 
fortalte jeg ham jo så, relativt lige ud ad landevejen, at det handlede om, at far så var død for 
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en uges tid siden, og at han havde fået et hjerteslag, og at han var væk, og han var blevet 
begravet…” (FTL:00.08.08). Ud over Ivans forholdsvis saglige måde at fortælle om farfarens 
død på, er der heller ingen følelsesmæssig reaktion at spore i hans stemme – han lyder lige så 
fattet som i resten af hans fortælling. Man kan pege på, at denne fattede og rolige facon 
ligeledes får ham til at fremstå mere troværdig. 
5.8 Identifikation 
I dette afsnit vil vi undersøge, hvilke teknikker der gøres brug af for at få lytteren til at 
identificere sig med personerne i fortællingen. 
 
Som nævnt henvender Krister Moltzen sig direkte til lytteren i begyndelsen af fortællingen 
ved at anvende en du-form. Herved nedbrydes distancen mellem ham og lytteren, og vi føler 
os inddraget i fortællingen:  
 
Har du nogensinde siddet til en af de der familiefrokoster (…) og alligevel, så sidder 
du der med den der fornemmelse i maven – der er et eller andet lige under overfladen, 
der ikke er, som det skal være (…), og du ved, at hvis det kommer frem, så vælter hele 
lortet… (FTL:00.00.34). 
 
Man kan argumentere for, at skildringen af de medvirkende kan være medvirkende til at skabe 
identifikation. Eksempelvis kan nuancerede fremstillinger af personerne bidrage til, at vi 
nemmere kan identificere os med de medvirkende og deres fortælling, fordi de fremstår mere 
som virkelige personer i modsætning til karakterer i et fiktivt univers.  
Fortællingens brug af en jeg-fortæller gør, at vi bliver sat ind i jeg-fortælleren Annas 
bevidsthed: “Jeg synes, jeg kunne se ham sidde der i sofaen med sit kridhvide hår og vifte med 
cigaretten i sin røde slåbrok…” (FTL:00.12.10), da vi ofte hører hende fortælle om sine 
tanker på denne måde. Når vi får lov at være med i Annas hoved på den måde, skabes der 
identifikation hos lytteren, da vi kommer tættere på Anna og hendes tanker og følelser. Denne 
intimitet og identifikation forstærkes desuden af, at Anna rent fysisk befinder sig tæt på 
mikrofonen, når hun fortæller, hvorfor vi føler, at hun taler direkte til og på samme niveau 
som os. 
 
Herudover fortælles den ene af de to handlingstråde i nutid – nemlig den, hvor vi følger Anna 
og hendes forsøg på finde svar på sine spørgsmål omkring farfarens dobbeltliv. Fortællingen i 
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nutid er med til at skabe fornemmelsen af, at vi oplever det sammen med og på samme tid 
som Anna, hvilket forstærker vores identifikation med hende og hendes fortælling.  
 
Fortællingens sanselige beskrivelser er med til at skabe en forestilling om, hvordan 
fortællingens rum ser ud. Disse sanselige beskrivelser bidrager til at styrke vores 
identifikation med fortællingen, da vi på den måde føler os tættere på de medvirkende og på 
det sted, hvor fortællingen udspiller sig. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnittet ‘5.9 
Fortællingens beskrivende lyde’.  
 
I ‘Farfars to liv’ kan man pege på, at graden af identifikation øges, når man som lytter tror på 
de medvirkendes autenticitet. Dette er tilfældet, da montagen, som tidligere nævnt, kan 
betegnes som en dokumentarisk radiomontage. Vi vælger derfor at se nærmere på, i hvor høj 
grad de medvirkende fremstår autentiske. Man er som lytter ikke nødvendigvis klar over, at 
de medvirkende i radiomontagen er de autentiske personer, der har oplevet den historie, der 
fortælles, men deres stemmer og tonerne i disse er med til at få dem til at fremstå (mere eller 
mindre) autentiske.  Dermed øges graden af identifikation.  
 
Farmorens fortællerstemmes tone, altså stemmens karakter, bærer præg af, at hun er gammel, 
hvilket kommer til udtryk gennem en hæs stemme med meget lidt volumen. Stemmen er 
skrøbelig og til tider skælvende, og hun taler i et højt register. Derudover er hendes sprogbrug 
og udtale en anden end Ivan og Annas – hun taler rigsdansk og med lav hastighed. 
Sommetider kan man høre, at hun har overskydende mundvand. Farmorens stemmes tone får 
hende i høj grad til at fremstå autentisk – som lytter tror man i høj grad på, at hun er “den 
rigtige farmor”. I ‘5.7 Fortællertyper og synsvinkler’ så vi i afsnittets sidste citat, at det er 
følsomt for farmoren at tale om farfarens utroskab, hvilket kommer til udtryk ved afbrudte 
sætninger, der indikerer, at hun har svært ved at sprogliggøre sine følelser. Derudover 
indrømmer hun, som tidligere nævnt, at hun har fortrængt “det dårlige” om farfaren. At 
farmoren gør denne indrømmelse og lader emotionalitet komme til udtryk er også med til, at 
hun fremstår mere autentisk, og vi kan dermed bedre identificere os med hende.  
I samme afsnit beskrives, hvordan Ivan i høj grad fremstår troværdig som fortæller, fordi han 
er veltalende, og fremstår fattet i sin fortælling. Til gengæld virker Ivans stemme poleret og 
næsten indstuderet, hvilket gør, at man som lytter kan stille spørgsmålstegn ved hans 
autenticitet, og dermed bliver det sværere at identificere sig med ham, og man kan komme i 
tvivl om, hvorvidt der er gjort brug af en skuespiller. 
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At Anna tager lytteren med i sine tanker og overvejelser gør, at hun fremstår mere kompleks 
og bliver dermed også nemmere at identificere sig med, da hun fremstår mindre som en fiktiv 
karakter. Desuden gives lytteren et mere fyldestgørende indtryk af Anna som person i samtale 
med farmor, da de ser tv-serien ‘Sommer’ i farmors hjem. Her fornemmer lytteren Annas 
omsorg for farmor, idet hun fremstår kærlig over for hende, og dermed også familiær, når de 
snakker sammen: 
 
Anna: “...Tænker du meget på farfar, når du ser den her?” 
Farmor: “Ja! Det kan du tro, jeg gør. Jeg sørger for, at hele tiden at veje op og imod, ikke? 
...” (FTL:00.17.17). Eksempler som dette gør, at vi bliver mere overbeviste om, at Anna er 
farmors barnebarn. 
5.9 Narrativ forventning 
Vi finder det interessant at se på, hvordan radiomontagen gør brug af narration. Vi vil se på, 
hvilken tidslig spænding der er gjort brug af, om radiomontagen gør brug af suspense, 
krydsklip og andre fortællende journalistiske teknikker, der skaber en narrativ forventning.  
 
‘Farfars to liv’ gør brug af flere forskellige greb for at skabe suspense og give lytteren 
fornemmelsen af en fremadskridende handling. Første eksempel på dette er den 
modsætningsstruktur, som vi hører i begyndelsen af radiomontagen:  
 
Har du nogensinde siddet til en af de der familiefrokoster, hvor alle smiler og spiser 
sylte, som om alt var i den skønneste orden (...) og alligevel sidder du der med en 
fornemmelse i maven – der er et eller andet lige under overfladen, der ikke er, som det 
skal være… (FTL:00.00.34).  
 
Denne sætning fungerer også som en cliffhanger, hvilket gør, at der meget hurtigt skabes en 
nysgerrighed hos lytteren, i forhold til at finde ud af, hvad der mon er galt. 
 
Derudover kan man argumentere for, at spørgsmålet om hvad farfarens hemmelighed egentlig 
er, fungerer som et set-up i fortællingen, da det forbliver et hemmeligholdt element indtil ca. 
ti minutter inde i fortællingen. Indtil det afsløres i et pay-off, får vi op til flere set-ups, som 
sætter en forventning i lytteren om, at hemmeligheden vil blive afsløret. Eksempelvis hører vi 
Anna fortælle, at “Selvom han ofte først kom hjem ved 9-10 tiden, stillede vi aldrig 
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spørgsmålstegn ved, hvad han egentlig lavede.” (FTL:00.03.52), og vi hører hende senere 
fortælle, at “Når jeg engang imellem listede ind og spurgte, hvad han lavede, sagde han, at 
det var regnskaber, eller at han spillede lotto...” (FTL:00.05.50). Begge eksempler fungerer 
som set-ups, idet de giver lytteren fornemmelsen af, at farfaren ikke er, hvem han udgiver sig 
for at være, og at der er mere til historien end som så. På den måde skabes en suspense, som 
gør, at lytteren får lyst til at høre videre i forventning om, at der senere kommer et pay-off. 
Pay-off’et får vi lidt senere, når hemmeligheden afsløres: “Det her er kvinden Alice (...) Hun 
viste sig at være K’s mor og farfars elskerinde gennem 50 år.” (FTL:00.09.31). Inde i denne 
set-up/pay-off-opsætning ser vi desuden endnu et eksempel på dette, nemlig i endnu et set-up 
med efterfølgende pay-off, da vi første gang hører om K og derefter afsløringen af, hvem han 
er. Set-up’et bliver dermed følgende:  
 
Anna: ”Men der optrådte også et andet ukendt navn på sedlerne...” 
Ivan: “K, whisky.” 
Anna: “Der er ingen K i min familie og heller ingen der drikker whisky...” (FTL:00.06.23). 
Herefter følger et pay-off, når Ivan ringer til den såkaldte K for at finde ud af, hvem han er, og 
K svarer: “Jeg er også hans søn.” (FTL:00.08.55). 
 
Ud over fortællingens brug af set-ups og pay-offs, kan man pege på, at der findes hindringer i 
fortællingen, som personerne i historien må overkomme, før vi kan finde ud af, hvad der skete 
med farfar dengang. Disse hindringer medvirker også til at skabe suspense i fortællingen, da 
den på den måde trækkes i langdrag. Der går længere tid, før vi når til fortællingens klimaks, 
og man kan blive nervøs for, om vi mon nogensinde når derhen.  
Der findes umiddelbart flere hindringer i løbet af fortællingen. Et eksempel på en hindring 
hører vi, da Ivan kontakter en privatdetektiv i forsøget på at få en forklaring på farfarens 
hemmelighed. Her hører vi, at detektiven undersøger sagen kort, men derefter meddeler, at 
han ikke kan hjælpe (FTL:00.07.37). Derudover opstår endnu en hindring, da Anna og Ivan 
endelig finder K, men K efterfølgende sender et brev, hvor han skriver, at han ikke vil i 
kontakt med dem, “...fordi han var i sorg over sin fars død – og i chok over, at han havde en 
anden familie. Siden har der været stille omkring farfars dobbeltliv. I de sidste fire år er der 
ikke dukket flere spor op i sagen.” (FTL:00.10.28). Begge hindringer gør, at “opklaringen” – 
og dermed historiens slutning – bliver forsinket, hvilket bidrager til, at vi som lyttere blot 
bliver endnu mere spændte på, om vi mon nogensinde finder ud af, hvad der skete med farfars 
to liv.  
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Et tredje greb, som medvirker til at skabe suspense i fortællingen, er brugen af krydsklipning. 
Denne form for klipning indlægger suspense i fortællingen ved at bryde med fortællingens 
kronologi. Et eksempel på krydsklipning ser vi, da Anna og Ivan fortæller om dengang, de 
første gang stødte på navnet K (FTL:00.05.58). Man kan pege på, at den måde scenerne her er 
klippet sammen på, er en polariserende/kontrasterende montage. Vi ved reelt ikke, om Anna 
og Ivan har siddet over for hinanden på det her tidspunkt i fortællingen, men man kan 
argumentere for, at det umiddelbart lyder som om, at de ikke befinder sig i samme rum. Hvis 
det er tilfældet, er deres dialog blot fiktiv og foregår altså kun på det fortællende plan, da den 
er klippet sammen og ikke reelt har fundet sted. Denne form for klipning er med til at gøre 
fortællingen mere spændende, da den har nogenlunde samme effekt, som når der krydsklippes 
mellem to scener i en spændende film. Klipperytmen er nemlig vigtig for narratologien og 
plottet, og f.eks. kan forskellen i længden på klippene bruges til at få en bestemt følelse frem i 
lytteren. I det fremhævede eksempel er klipperytmen hurtig, dvs. at det er korte klip, der 
klippes sammen, hvilket giver en dramatisk effekt og bidrager til spænding og fremdrift i 
fortællingen, samtidig med at vi får fornemmelsen af, at det også er optakten til noget, der 
skal ske senere i fortællingen:  
 
Anna: ”Men der optrådte også et andet ukendt navn på sedlerne - eller nærmere et bogstav...” 
Ivan: “K, whisky.” 
Anna: “Der er ingen K i min familie og heller ingen, der drikker whisky...” 
Ivan: “Der var en antydning af, at der var en K, som far skulle tage sig af…” (FTL:00.06.23). 
 
En anden måde at bryde med fortællingens kronologi på, og derved skabe suspense, er ved 
brugen af flashbacks. I ‘Farfars to liv’ anvendes flashbacks i form af gamle båndoptagelser, 
hvor vi hører live-optagelser fra farfars to forskellige liv. Vi hører eksempelvis en optagelse 
fra en påskefrokost hjemme hos Annas farmor og farfar (FTL:00.02.52) og et uddrag fra en 
optagelse af Alice, der synger (FTL:00.08.58). Begge fungerer som en form for flashback, 
hvor vi får et kort indblik i de to liv, farfaren har levet. Efterfølgende vender vi tilbage til 
fortællingens hovedforløb. 
 
Et andet greb, som kan have den samme effekt, nemlig at bidrage til opbygningen af 
suspense, er cliffhangers. Der er mange eksempler på anvendelsen af cliffhangers i ‘Farfars to 
liv’, eksempelvis i begyndelsen af fortællingen, hvor Ivan fortæller: “Jeg havde sådan en lidt 
voldsom og påtrængende følelse af, at der måtte ligge en masse hemmeligheder, der måtte 
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ligge noget gemt, noget, der ventede på at blive opdaget… (...) men der dukkede nu ikke noget 
frem i de første par dage overhovedet.” (FTL:00.04.51). Herefter klippes til Anna, og vi 
springer til noget ganske andet: “Der var tunge gardiner og blyindfattede ruder der, hvor 
farfar havde sine private papirer…” (FTL:00.05.28). Der klippes altså midt i optrapningen til 
noget spændende, hvorved der opstår suspense i fortællingen. 
5.10 Fortællingens beskrivende lyde 
Det er typisk for den fortællende journalistik, at der anvendes sanselige beskrivelser for at 
skabe billeder for modtagerens indre blik. I radiomontagen kan disse beskrivelser, ud over at 
være fortalt af fortælleren, også komme til udtryk i akustikkens opbygning af montagens 
imaginære rum. Montagens lydside kan altså skabe forestillingen om et rum i lytterens hoved 
– ligesom man kan argumentere for, at eksempelvis sansebeskrivelser på skrift kan gøre det. 
Dette afsnit tager hovedsageligt afsæt i det radiofoniske univers’ særlige muligheder for netop 
at bruge lyde til at “beskrive” de rum, fortællingen udspiller sig i.  
 
I ‘Farfars to liv’ er der flere eksempler på, at den lydlige dimension skaber fornemmelsen af et 
rum. Det hører vi eksempelvis, da Anna tager til Ordrup for at besøge den lejlighed, som 
Alice boede i (FTL:00.13.26). Sekvensen indledes med fuglefløjt, lydene af trafik og kørende 
biler samt en lyd, der lyder som regn mod asfalten. Derudover kan man høre lyden af skridt på 
vejen – hvilke, vi må formode, tilhører Anna. Lydene er forholdsvis svage, da lydkilden 
sandsynligvis befinder sig langt fra mikrofonen, og de fungerer dermed som en slags 
baggrundslyde, der giver os fornemmelsen af at være til stede i Ordrup sammen med Anna. 
Oven på disse baggrundslyde hører vi lyden af Annas stemme i mikrofonen. Hendes stemme 
er kraftig, da hun højst sandsynligt befinder sig tættere på mikrofonen. Lydenes opbygning af 
rummet suppleres af Annas verbale beskrivelse af det selvsamme rum: “Jeg er taget til 
Ordrup. Og jeg står lige ude foran det lejlighedskompleks, hvor farfar og Alice boede; et rødt 
murstenshus med tre etager – og så nogle taglejligheder. Der er et stort magnoliatræ ude 
foran…” (FTL:00.13.33). Alle disse beskrivelser – både de non-verbale og de verbalsproglige 
– kan betegnes som parafraserende montage; de skaber en slags lydkulisse og medvirker 
derigennem til at give os en god fornemmelse af det rum, vi, så at sige, “befinder” os i. 
 
Fortællingens opbygning af disse imaginære rum giver anledning til større identifikation for 
lytteren, da vi oplever at være til stede i fortællingen. I de forskellige fysiske imaginære rum i 
‘Farfars to liv’ er lytteren placeret på samme niveau som Anna, da det er hendes stemme, vi 
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hører tydeligst, mens de resterende rumopbyggende lyde er svagere og bærer mere præg af at 
være baggrundslyde. Vi er dermed placeret der, hvor det sker i rummet, og følger Anna på tæt 
hold. Et eksempel på dette hører vi i Annas interview med farmor (FTL:00.16.38), hvor vi 
næsten kan fornemme at sidde sammen med Anna og farmor, da deres stemmer er de 
kraftigste lyde i “rummet”. Dermed får vi fornemmelsen af at være tæt på dem og måske 
endda være “placeret” i en stol ved siden af dem. Det medvirker til, at vi føler os inddraget i 
fortællingen. 
 
Fortællingen tillægger rummet en værdi ved at skabe denne forestilling om netop 
fortællingens rum, og lytteren inddrages på den måde i fortællingen. På den anden side må 
disse forestillede rum nødvendigvis være fiktive, hvorfor dette greb samtidig kan rykke ved 
fortællingens troværdighed i og med, at vi ikke ved, hvordan rummene faktisk ser ud. I 
‘Farfars to liv’ er de imaginære rum, som vi har set det ovenfor, forholdsvis detaljeret 
opbygget, hvilket blandt andet medvirker til at skabe tvivl om fortællingens placering mellem 
fakta og fiktion. Dette vil vi se nærmere på i afsnittet ‘6.0 Diskussion’.  
 
Ud over forestillingen om fortællingens fysiske rum kan man samtidig pege på, at der i 
‘Farfars to liv’ gøres brug af greb, som medvirker til at skabe en særlig stemning. Der er flere 
elementer i ‘Farfars to liv’, som tegner et billede af familien Thaulow som en familie, hvor 
det kan være svært at se, at der skulle være nogen problemer eller noget at sætte en finger på. 
Vi hører eksempelvis, at farfar “...altid [er] ulasteligt klædt…” (FTL:00.01.46), og vi hører 
klip fra en påskefrokost, hvor stemningen er god, alle synes at hygge sig, og der er masser af 
mad og snaps. Herudover hører vi indimellem klip af optagelser fra radiokanalen Giro 413 
som en slags indikation på “de gode, gamle dage”. Vi får desuden på intet tidspunkt i 
fortællingen et ubehageligt indtryk af hverken Kaj eller hans handlinger – på trods af at man 
kan pege på, at han har svigtet sin familie og på mange måder kan betegnes som historiens 
skurk. Igennem fortællingen får vi indikationer på, at farfar indeholder mere og andet, end 
hvad vi umiddelbart får indtryk af: “...jeg havde sådan en lidt voldsom og påtrængende følelse 
af, at der måtte ligge en masse hemmeligheder, eller der måtte ligge noget gemt, noget (...) 
der ventede på at blive opdaget…” (FTL:00.04.53). Alligevel er der ingen af de medvirkende, 
som taler dårligt om ham eller fremstiller ham i decideret dårligt lys. 
 
Man kan argumentere for, at denne fremstilling af Kaj og familien Thaulow kan få os til at 
stille spørgsmålstegn ved, om familien er så velfungerende, som vi umiddelbart får et indtryk 
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af – eller om der ligger noget “mindre hyggeligt” og gemmer sig under overfladen. Dermed 
opstår samtidig en stemning præget af mistænksomhed og nysgerrighed efter, om der er 
noget, vi ikke får at vide. 
 
Man kan altså pege på, at der er en form for afdramatisering – en “læggen låg på” dramaet – 
hvilket, i dette tilfælde, i virkeligheden blot gør fortællingen endnu mere dramatisk. Dermed 
kan man i montagens stemning genkende selve fortællingens tema, nemlig det, at alle 
familier, inklusive familien Thaulow, gemmer på hemmeligheder af den ene eller den anden 
art – og at tingene ikke altid er, hvad de giver sig ud for at være. 
5.11 Opsamling 
Analysens første afsnit fokuserer på fortællingens komposition. Her kan vi se, at ‘Farfars to 
liv’ er en tidsligt struktureret fortælling, der indledes og afsluttes, og som dermed har en 
fremadskridende handling. Fortællingen er desuden opbygget efter berettermodellen, som er 
en hyppigt anvendt struktur for den fortællende journalistik. 
 
Det er typisk for den fortællende journalistik, at historierne, der fortælles, udfolder sig 
grundigt, samt at der beskrives nuancer og detaljer. Dette er et greb, som også kan 
identificeres i fortællingen om ‘Farfars to liv’. Man kan tilmed argumentere for, at 
beskrivelserne i radiomontagen nuanceres, hvis man sammenligner med den fortællende 
journalistik på skrift, da muligheden for at anvende radiotekniske virkemidler bidrager til at 
gøre billederne af de imaginære rum endnu mere “livagtige”. Det bidrager samtidig til at gøre 
vores forestilling om de medvirkende i montagen endnu mere kompleks, da vi eksempelvis 
faktisk kan høre deres stemmer og disses særlige karakteristika. Det gør også, at lytteren i høj 
grad inddrages i fortællingen, samtidig med at det øger identifikationen.  
Et andet greb, som ‘Farfars to liv’ anvender for at skabe identifikation, er brugen af en jeg-
fortæller, som giver os indblik i dennes tanker og følelser. I dette indblik øges også graden af 
intimitet, og således hjælpes lytteren til at identificere sig med fortællingens personer. 
 
Den fortællende journalistik gør brug af narration og kan trække på forskellige teknikker for 
at skabe tidslig spænding og narrativ forventning. I ‘Farfars to liv’ bliver der taget flere 
forskellige greb i brug for at skabe denne narrative forventning, også kaldet suspense. Det 
høres eksempelvis i brugen af set-ups og pay-offs samt cliffhangers, der, så at sige, holder 
visse elementer hemmelige for os. Også effekter som krydsklipning og flashbacks skaber 
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suspense. I brugen af eksempelvis krydsklipning kan man pege på, at de radiotekniske 
virkemidler forstærker virkningen af suspense, sammenlignet med eksempelvis fortællende 
journalistik på skrift, da vi i radiomontagen ikke kan se de sammenklippede scener. Det 
betyder, at vi ikke har mulighed for at se den næste scene, der klippes til, før der faktisk 
klippes til den, hvilket opretholder den narrative forventning og graden af suspense samt 
bidrager til at aktivere lytteren. 
 
De fortællende greb i radiofonisk form, og specifikt i relation til opgavens case,  forstærker, 
determinerer og “tvinger” lytteren til at være aktiv og tænke selv. Dette begrundes i, at den 
ekstra akustiske dimension kan være med til at “styre” lytteren, som i højere grad “tvinges” 
ind i fortællingen. Lytteren forpligtes til at forholde sig til og koncentrere sig om 
fortælletempoet, mens der lyttes, og kan hverken gå frem eller tilbage i forløbet. Således er 
det nødvendigt, at lytteren hører efter for at kunne danne billeder. Omvendt gør dette faktum 
også, at effekten af det, der fortælles, forstærkes, fordi lytteren er nødt til at rette 
opmærksomhed mod det hørte, hvilket hjælpes yderligere på vej af de radiotekniske 
virkemidler, som radiomontagen kan benytte sig af. 
 
På baggrund af analysen kan vi konstatere, at ‘Farfars to liv’ formår at udnytte greb fra den 
fortællende journalistik til at skabe en interessant fortælling, der fordrer koncentration, 
indlevelse og fordybelse fra lytterens side. Man kan endda fremhæve, at radiomediet på nogle 
punkter forstærker virkningen af de greb, der anvendes fra den fortællende journalistik. 
Dermed tillægges den fortællende journalistik i radiofonisk form en ekstra dimension gennem 
de radiotekniske muligheder, mediet har. 
 
Efter at have opsummeret analysens mest essentielle pointer, vil vi i nedenstående afsnit 
diskutere disse og sætte dem ind i en bredere kontekst.  
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6.0 Diskussion  
Indledende vil vi diskutere, hvad vi, på baggrund af opgavens analyse, mener fungerer i 
‘Farfars to liv’ rent fortællemæssigt og derefter, hvad, man kan argumentere for, fungerer 
mindre godt. Dette diskuteres for at være i stand til at afgøre, hvad potentialet er for den 
fortællende journalistik i den udvalgte radiomontage. 
Dernæst vil vi rette fokus mod spørgsmålet om, hvorvidt ‘Farfars to liv’ kan betragtes som en 
troværdig fortælling. Her vil vi belyse fortællingens brug af litterære virkemidler samt Annas 
rolle som formidler, og hvilken indvirkning dette har på fortællingens placering mellem fakta 
og fiktion. 
 
På baggrund af opgavens analyse kan ‘Farfars to liv’ overordnet betragtes som en vellykket 
radiomontage. Dette kan i høj grad begrundes i dens evne til at inddrage sin lytter.  
Det gør den bl.a. ved at gøre meget ud af beskrivelser, der kan skabe en stemning og/eller 
følelse samt tegne billeder i lytterens hoved. Her kan i særdeleshed fremhæves dens 
anvendelse af radiofoniske virkemidler, som bidrager til at levendegøre radiomontagens 
imaginære rum yderligere – hvis man sammenligner med effekten af de indre billeder, der kan 
skabes i værker, hvori de radiofoniske virkemidler er fraværende. Dette bidrager til at 
inddrage lytteren i fortællingen, hvilket øger fortællingens medrivende effekt og giver os lyst 
til at lytte videre. Man kan dog også pege på, at de forestillede rum i kraft af deres fiktivitet 
kan rykke ved fortællingens troværdighed. I ‘Farfars to liv’ anvendes greb, som gør de 
imaginære rum meget tydelige i lytterens hoved, og da disse greb er lånt fra den litterære 
verden, kan de siges at bidrage til at trække fortællingen i en mere fiktiv retning. Det vil vi 
komme nærmere ind på senere i dette afsnit. 
 
En anden måde, hvorpå ‘Farfars to liv’ formår at inddrage sin lytter, er ved at give lytteren et  
unikt indblik i mennesket “bag” fortællingen, fordi den rent fortællemæssigt går så tæt på. 
Ved hjælp af eksempelvis brugen af båndoptagelser, som gennemsyrer montagen, gives 
lytteren et indblik i datiden, som styrker fortællingens troværdighed, fordi autenticiteten i 
optagelserne skaber en relation til lytteren, der kommer til at føle sig særligt inddraget. Dette 
er et effektivt virkemiddel, som kobler fortælling med virkelighed, idet kassettebåndene 
kommer til at fungere som en slags bevismateriale, som Anna som “detektiv” er kommet i 
besiddelse af. 
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Med et kritisk blik kan man påpege, at der også er dele af montagen, som fungerer mindre 
godt. Her kan man eksempelvis fremhæve det faktum, at lytteren allerede fra begyndelsen får 
afsløret fortællingens hemmelighed, nemlig at farfar levede to parallelle liv. I nogle af Third 
Ears andre montager, som ligeledes er opbygget efter berettermodellen, er spændingskurven 
anderledes struktureret, og konfliktoptrapning, klimaks og udtoning repræsenterer nogle langt 
mere dramatiske passager, end hvad tilfældet er i ‘Farfars to liv’. ‘Farfars to liv’ kan nok 
nærmere betegnes som  et  “stille drama”, hvor eksempelvis klimaks er en smule udfordrende 
at identificere. Både titlen og præsentationen fortæller tydeligt, at farfar havde to liv, og 
derved fjernes noget af den potentielle mystik ved fortællingen, som kunne bidrage til en 
endnu “stærkere” fortællemæssig komposition. 
 
I ‘Farfars to liv’ hjælper de spændingsskabende virkemidler til at gøre fortællingen levende og 
dramatisk. Men hvis man ser på historien alene, kan man pointere, at den ikke er videre 
dramatisk. Dette begrundes i ovennævnte pointe om, at ‘Farfars to liv’ allerede i sin titel 
afslører, at vi som lyttere kan forvente en fortælling, der indebærer noget hemmeligt eller 
mystisk i form af “to liv”. Derudover forklarer Anna konsekvent lytteren, hvad der sker i 
handlingen, og hvilken relation de forskellige personer har til hinanden. Selvom montagen 
indeholder suspense i form af både cliffhangers, set-ups og pay-offs, gives lytteren ikke 
lejlighed til at undres særlig længe ad gangen. Forestillede man sig, at ‘Farfars to liv’ havde 
været en skriftlig fortælling, som lytteren læste, kan man fristes til at spørge, om den ville 
blive oplevet på samme måde, som den opleves i radioform. I forlængelse heraf kan man 
undres over, om brugen af virkemidlerne, som tilhører det radiofoniske udtryk, kan siges at 
gøre hele forskellen for ‘Farfars to liv’ som spændende fortælling.  
Det findes der selvfølgelig ikke et entydigt svar på. Men gennem grundig formanalyse af 
‘Farfars to liv’ er det dog blevet klart for os, hvor stor en betydning den lydlige dimension har 
for lytterens oplevelse af en fortælling, og hvordan radioens æstetiske udtryk skaber et 
“levende” billede af en tekst. De imaginære rum er montagens styrke, fordi den her har en 
særegen mulighed for at formidle budskaber i de mindste lydlige detaljer og sekvenser. 
Opsamlende på denne del af diskussionen, omhandlende den udvalgte montages potentiale 
som fortællende journalistik, kan det konkluderes, at ‘Farfars to liv’ på mange måder er en 
vellykket fortælling. Dog kan man stille spørgsmålstegn ved, om montagen udnytter sit 
spændingspotentiale fuldt ud, idet den i sin opbygning “tager lytteren i hånden” og til tider 
forklarer lytteren mere, end hvad der er nødvendigt for forståelsen af radiomontagen. 
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I henhold til brugen af litterære greb, der anvendes i ‘Farfars to liv’, er det centralt også at 
behandle fiktionskodningen. Til anskuelsen af ‘Farfars to liv’ som fortællende journalistik 
knytter sig et modsætningsforhold, som opgaven tidligere har været inde på, omhandlende 
spændingsfeltet mellem fakta og fiktion, som radiomontagen ofte placerer sig imellem jf. 
afsnittet ‘4.2.2 Definition af radiomontagen’. Det bliver derfor relevant at diskutere, hvor 
montagen bærer præg af henholdsvis fakta og fiktion. Fakta repræsenteres i det, at historien 
som udgangspunkt er en virkelig historie med en journalistisk indgangsvinkel. 
Samtidig ses fiktionskodningen og dennes særlige træk f.eks. i brugen af flashbacks, som 
optræder hver gang, fortællingen refererer til datiden på farfars kassettebånd. Her træder 
fortællingen ud af kronologien og skaber spænding. Ydermere ses fiktionstræk i ‘Farfars to 
liv’s anvendelse af forskellige klippeteknikker, der anvendes til at skabe en særlig stemning i 
den enkelte situation eller til at understrege en optrapning af konflikten, som dermed udgør en 
dramatiserende effekt,  hvor tilrettelæggeren så at sige “klipper” i virkeligheden.   
 
Når man beskæftiger sig med virkelige historier, som placerer sig i spændingsfeltet mellem 
fakta og fiktion, er det uundgåeligt ikke også at berøre diskussionen om, hvad dette gør ved 
fortællingens troværdighed. Vi har i analysen besvaret spørgsmålet om, hvordan ‘Farfars to 
liv’ udnytter greb fra den fortællende journalistik. I det nedenstående vil vi diskutere, hvad det 
gør ved radiomontagens troværdighed, at den inddrager fiktive greb. 
 
I spørgsmålet om fortællingens troværdighed er det værd at inddrage en diskussion af Annas 
rolle som fortæller. Selvom ‘Farfars to liv’ gør brug af virkemidler, som almindeligvis bruges 
i fiktionen, gælder det, at den ikke vurderes som fiktion, fordi den funderer sig på 
dokumentarismen. Derved påhviler et troværdighedskrav til hvert eneste interview og tekst, 
der anvendes. 
‘Farfars to liv’ er Annas egen historie – både fordi den vedrører hendes egen familie og fordi, 
det er hende, der har tilrettelagt montagen. Selvom Anna anvender interviews med både sin 
far og sin farmor, og selvom hun eventuelt havde inddraget flere kilder, som ofte medvirker til 
at gøre en fortælling mere sandfærdig, er det stadig Anna, der dirigerer fortællingens gang. 
Det er også hende, der bestemmer, hvordan denne sammensættes, hvad der skal fremhæves, 
og hvad der ikke skal. I visheden om Annas dobbeltrolle som både tilrettelægger og fortæller, 
kan der opstå tvivl om, hvor “sand” Annas udlægning af virkeligheden er. Her kan 
eksempelvis fremhæves hendes magt til at tilbageholde eller helt undlade at give lytteren visse 
informationer. Dette kan både bidrage til at fastholde lytteren gennem hele montagen, men 
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man kan samtidig argumentere for, at det er en måde at manipulere med fortællingen på. Her 
bliver det nemlig op til tilrettelæggeren at beslutte, hvad der skal fortælles, og hvad der ikke 
skal fortælles, hvorfor han/hun faktisk har magt til at redigere i virkeligheden, hvilket i sidste 
ende kan så tvivl om, hvad der reelt er foregået. I tråd med dette er det endvidere relevant at 
inddrage det faktum, at Anna nødvendigvis må have kendt til hele historiens forløb for at 
kunne tilrettelægge den, men at hun i fortællingen iscenesætter sig selv, som om hun ved lige 
så lidt som lytteren, og at hun udforsker sagen løbende, mens hun fortæller. Hun ved altså 
mere, end hun giver indtryk af over for lytteren, hvilket forstærker anledningen til at undre sig 
over, om de andre medvirkende heller ikke deler hele deres viden. Flere spørgsmål melder sig 
i kølvandet på dette, såsom: Har Anna klippet scener ud, som kunne have skildret andre sider 
af fortællingen? Desuden er det værd at bemærke, at Anna ikke har inddraget sin mor og 
søster – er der mon en grund til dette, og kan det muligvis begrundes med, at de ikke passer 
ind i det billede, Anna ønsker at tegne? 
 
I diskussionen om troværdigheden i ‘Farfars to liv’ er det endvidere relevant at se på 
troværdigheden i fortællingen som helhed. I ‘Farfars to liv’ kan man pege på, at selve 
historien om, at Annas farfar har levet to parallelle liv i 50 år, uden at nogen fra hans familie 
skulle have fundet ud af det, i sig selv er en lidt “fantastisk” fortælling. Måske endda så 
fantastisk, at man kan spørge, om fortællingen kan blive for forførende, og om hvorvidt Anna 
fremlægger hele historien for os. I montagen fortæller både Anna, Ivan og farmor, at de ikke 
har vidst noget om farfars andet hjem – farmor har været bekendt med, at Alice eksisterede, 
men fortæller, at hun ikke har været bekendt med, at farfar har haft et andet hjem. Men kan 
det være rigtigt, at hverken Anna, Ivan eller farmor har vidst, at farfar har levet disse to 
parallelle liv? Det får vi intet svar på, men man kan betvivle, hvorvidt de medvirkende faktisk 
fortæller os alt det, de ved, eller om visse informationer er blevet udeladt til fordel for at 
opbygge en spændende fortælling. Man kan også spørge til, om Anna som journalist burde 
“spille med åbne kort” og give lytteren den fulde historie med en højere grad af objektivitet. 
Omvendt ville dette muligvis også gøre fortællingen mindre interessant, og ‘Farfars to liv’ 
ville risikere at miste sin lytter. Den subjektive tilgang, som Anna har til sit emne, er netop 
med til at fastholde lytteren, idet han/hun tvinges til at forholde sig til det, han/hun oplever.  
 
På baggrund af diskussionens pointer kan vi udlede, at ‘Farfars to liv’ er en vellykket 
radiomontage med få kritikpunkter. Gennem anvendelsen af litterære greb placerer 
fortællingen sig et sted mellem fakta og fiktion. Diskussionen handler i sin essens om 
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fortællingens etik. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om ‘Farfars to liv’, qua brugen af 
fiktionskoder, lever op til det krav, den fortællende journalistik stiller til fortællingen, om at 
være tro mod virkeligheden, hvilket, som vist, udmønter sig i endnu en diskussion om 
fortællingens troværdighed. 
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7.0 Konklusion 
Gennem en redegørelse af henholdsvis den fortællende journalistik og radiomontagen, er vi 
blevet bevidste om, hvilke greb fra den fortællende journalistik radiomontagen kan benytte sig 
af til at opbygge en fortælling. Her så vi, at den kompositionsmæssigt kan benytte sig af 
berettermodellen for at skabe en fremadskridende handling. Ligeledes så vi, at radiomontagen 
kan gøre brug af fortællertyper, identifikation og  narration – herunder forskellige suspense-
teknikker. Vi blev også bevidste om, at den fortællende journalistiks evne til at skabe billeder 
i sin modtagers bevidsthed er et af radiomontagens særkender. 
 
I ‘Farfars to liv’ fik vi eksemplificeret, hvordan greb fra den fortællende journalistisk kan 
udtrykkes i radiofonisk form. Kompositionsmæssigt har ‘Farfars to liv’ ladet sig inspirere af 
berettermodellen, men mere interessant er det, at radiomontagen gør brug af 
identifikationsgrebet, hvor den lydlige dimension gør, at radiomontagen har nogle muligheder 
for at skabe identifikation, som ikke findes i fortællende journalistik på skrift. At man kan 
høre de medvirkendes stemmer og tonerne i disse øger identifikationen, men gør samtidig, at 
man som lytter i højere grad vurderer de medvirkendes autenticitet og derigennem hele 
fortællingens troværdighed. Derudover bruges den lydlige dimension til at skabe et imaginært 
rum, hvor lyden er med til at skabe fornemmelsen af et fysisk rum, der får lytteren til at føle 
sig inddraget i fortællingen. Lyden bruges ligeledes til at skabe en bestemt stemning.  
 
Derudover er det interessant, hvordan montagen gør brug af suspense, der kommer til udtryk i 
brugen af krydsklipning, cliffhangers, set-ups og pay-offs, hvor vi så, at disse greb får en 
særligt spændingsskabende effekt, qua dens radiofoniske formsprog. På baggrund af analysen 
mener vi, at ‘Farfars to liv’ er en vellykket radiomontage, hvilket i høj grad skyldes, at den 
formår at fastholde og inddrage sin lytter. 
 
I diskussionen fremlagde vi forskellige vinkler på, hvad potentialet er for den fortællende 
journalistik i ‘Farfars to liv’. De imaginære rum, der skabes, tilføjer en ekstra dimension til 
fortællingen og medvirker til at dramatisere og levendegøre fortællingen, men er samtidig 
med til at trække den i en mere fiktiv retning, som kan få lytteren til at stille spørgsmålstegn 
ved fortællingens troværdighed. Annas dobbeltrolle som både tilrettelægger og fortæller kan 
ligeledes så tvivl om, hvor fyldestgørende Annas udlægning af virkeligheden er. 
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På baggrund af en grundig analyse af ‘Farfars to liv’, kan vi konstatere, at montagen formår at 
udnytte greb fra den fortællende journalistik til at skabe en interessant fortælling. Man kan 
endda pege på, at den lydlige dimension på nogle punkter forstærker virkningen af de greb, 
der anvendes fra den fortællende journalistik. 
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8.0 Kritisk refleksion 
I dette afsnit vil vi vurdere opgavens metode ud fra en kritisk vinkel med henblik på at 
anskueliggøre gruppens refleksioner og valg for læseren. 
 
I den indledende projektfase orienterede vi os grundigt i forhold til at finde teoretikere, der 
redegør for og definerer den fortællende journalistik, og vi endte med at bruge Hvid i 
redegørelsen af den fortællende journalistiks historie og Jørgensen og Pedersen til at definere 
den fortællende journalistik og dens greb. Disse greb brugte vi i analysen som analysepunkter, 
hvor vi undersøgte, hvor og hvordan grebene kom til udtryk i vores case. Spørgsmålet er, om 
der alligevel er greb fra den fortællende journalistik, vi ikke har formået at identificere i 
‘Farfars to liv’, og om vi, med brug af andre teoretikere, kunne have haft en anden 
indgangsvinkel og nået frem til andre analysepunkter. Man skal derfor have in mente, at der i 
vores analyse er taget udgangspunkt i de nævnte teoretikere, som vi vurderede, definerer den 
fortællende journalistik på en fyldestgørende måde. På trods af analysens forholdsvis snævre 
indgangsvinkel og deraf udledte konklusioner, mener vi dog, at væsentlige dele af 
radiomontagens forbindelse til den fortællende journalistik, og hvad den fortællende 
journalistik i radioform betyder for lytterens oplevelse, bliver formidlet. 
 
Når opgaven læses, skal der ligeledes tages højde for, at vi udelukkende konkluderer på 
baggrund af én enkelt radiomontage og derfor ikke kan konkludere, hvordan fortællende 
journalistik kommer til udtryk i radiomontager generelt. Havde man grebet opgaven 
anderledes an og eventuelt foretaget en mere systematisk analyse af flere radiomontager, ville 
man måske kunne identificere flere greb fra den fortællende journalistik end dem, vi finder 
frem til i vores analyse. Man ville muligvis også kunne identificere nogle mønstre i forhold 
til, hvordan radiomontager gør brug af greb fra fortællende journalistisk, og derigennem være 
bedre i stand til at udtale sig om fortællende journalistik i radiomontager generelt.  
 
Da vi i opgaven undersøger, hvordan fortællende journalistik kommer til udtryk i en 
radiomontage, anskues radiomontagen som journalistik, og man kan forholde sig kritisk til, at 
vi i diskussionsafsnittet har visse indvendinger i forhold til, om fortællingen lever op til de 
etiske regler om, at man skal bringe korrekt information, når der laves journalistik. Et af 
radiomontagens særkender er nemlig, at den befinder sig et sted mellem fiktion og fakta, og 
lytteren må gerne stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt dele af radiomontagen er virkelighed 
eller fiktion. 
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I forhold til analysen af ‘Farfars to liv’ fandt vi det vanskeligt at beskrive de følelser og 
stemninger, man som lytter oplever, når man hører radiomontagen. Som Bruun og Frandsen 
pointerer, er radiomediet flygtigt og derfor et vanskeligt analyseobjekt (Bruun & Frandsen 
1991:67). Radiomontagen kan oplevelsesmæssigt variere fra lytter til lytter, og det skal derfor 
bemærkes, at analysen er et udtryk for en vurdering, som ikke er endegyldig, men som er 
baseret på vores fortolkning og ud fra vores forforståelser. Eksempelvis er vores fortolkning 
af den overordnede jeg-fortæller, Anna, muligvis præget af, at vi har nemmere ved at 
identificere os med hende, da vi også er unge kvinder fra københavnsområdet.  
 
I diskussionen fandt vi det desuden svært at forholde os kritiske til ‘Farfars to liv’. Det var en 
udfordring at identificere steder, hvor den fungerer mindre godt, da vi overordnet mener, at 
radiomontagen er meget vellykket.  
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9.0 Perspektivering 
I et videre arbejde med vores refleksioner fra arbejdsprocessen finder vi det relevant at nævne 
nogle af de områder, vi har været i berøring med under skrivningen, men ikke har inddraget i 
opgaven, da de må anses som værende af perspektiverende karakter. 
 
Da konklusioner udledt i opgaven åbenlyst relaterer sig specifikt til den udvalgte case, kunne 
det være interessant i et fremtidigt arbejde at undersøge radiomontagen på et mere overordnet 
plan. 
Poulsen formulerer, at radiomontagen “... er den radiogenre, der mest vedholdende og 
varieret har forsøgt at udforske menneskets livssituation i en moderne verden, samtidig med 
at lytteren er blevet tilbudt en lytteposition, der prioriterer refleksion og eftertanke.” (Poulsen 
2001:22). Selvom ‘Farfars to liv’ repræsenterer en enkelt radiomontage ud af en 
montagetradition på over 50 år, skriver casen sig passende ind i Poulsens konklusion i 
ovennævnte citat, som også indfanger temaet i ‘Farfars to liv’ meget præcist. For netop måden 
at udforske menneskets mangeartede livssituationer i en moderne verden på, som giver 
lytteren plads til at tænke selv, er netop, hvad ‘Farfars to liv’ gør. ‘Farfars to liv’ fokuserer på 
det moderne menneske, i dette tilfælde Anna, og den livssituation, hun befinder sig i. Lytteren 
må reflektere over de svar, eller manglen på samme, han/hun gives i fortællingen, og hvad 
disse betyder – både for fortællingen isoleret set og for menneskets livssituation generelt. 
Poulsens formulering kan anskues som en mulig årsag til, at radiomontagen i en 
medievirkelighed anno 2015 har overlevet så længe, på trods af, at den flere gange har været 
erklæret død. Den oplever endda en genoplivning, hvor populariteten og “hypen” omkring 
både radiomontagen og radiobiografen er stigende – måske fordi den er relaterbar, idet den 
udforsker “...menneskets livssituation i en moderne verden…” (Poulsen 2001:22).  
 
En anden årsag kan måske findes i, at mennesket altid vil efterspørge de gode fortællinger. 
Kigger man på Third Ears katalog af radiomontager i øvrigt, vil man opleve, at spændvidden i 
forhold til emner, der tages op og behandles, er meget bred. Men fælles for dem alle er 
udgangspunktet i den gode fortælling, som Third Ears redaktør, Tim Hinman, udtaler:  
“Det skal ikke nødvendigvis give god mening, det handler bare om at fortælle historier på den 
bedst mulige vis.” (Internetkilde 9). I reference til opgavens indledning, som pointerer det 
bombardement af hurtige nyheder, vi oplever i dag, ses netop de dybdegående fortællinger 
som et interessant modsvar hertil. 
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En anden vinkel, man kunne have behandlet i opgaven som årsag til radiomontagens 
voksende popularitet, er nutidens digitale muligheder og tilgængeligheden, som bl.a. podcast-
kulturen har åbnet op for, hvor vi har mulighed for at lytte, hvor og hvornår vi vil. Således 
holdes mediet i live, idet det formår at indrette sig efter det moderne mediebillede. 
                                                                      
I et betydeligt mere kritisk lys kunne diskussionen omkring den fortællende journalistiks evne 
til at forføre sit publikum være kommenteret i et bredere perspektiv. 
I relation til anskuelsen af radiomontagen som værende et eksempel på den fortællende 
journalistik bør det indskydes, at der i koblingen mellem de to både består en stor lighed, som 
opgaven demonstrerer, men også et modsætningsforhold. Tim Hinman lægger da heller ikke 
skjul på, at alle greb tages i brug i Third Ear’s produktioner, og at der bruges tid på at 
konstruere det narrative format, så det fungerer som fortælling (Internetkilde 9). Her bliver 
modsætningen tydelig i henholdsvis den fortællende journalistiks stræben mod formidlingen 
af kendsgerninger og radiomontagens fokus på den legende tilgang i formidlingen af 
virkeligheden.  
I forlængelse af denne pointe kunne det desuden være interessant at arbejde med det paradoks, 
som består i, hvordan de fiktive træk kan gøre en fortælling mere virkelig.   
 
Alle disse perspektiverende vinkler på emnet er i opgaven kun nævnt i ganske få vendinger, 
eller helt udeladt, da vi selvsagt var nødt til at tage udgangspunkt i én vinkel. Vi ser alle 
vinklerne som interessante emner at tage op til refleksion i et eventuelt videre arbejde. 
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